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NUESTRO J COLABORADORES 
LOS FRUTOS DEL SINDI-
CALISMO 
San tamie r la Bensación «lo uña c l i M a d efi n i i n a s . I-',:1 v ' i i i jo io ha l la a s u f i i i i í i i l H 
e] í jesmotíte cié Pradera , cori sus muhtQné's dé p ic i l i - i i . cu esRera áe una l i i n im tfue v&> 
t a i i i h i , fie i n i ' a i ; la cáisa de Gorré^8 se eleva pjyt rw i l imf i i rps t r í iñesirá ' ie^; ,'1 ^ « n i i n i T " 
préserít i i vapio* edi f ic ios a med ia canM'Puitóííní y hoy Al tos Hornos no despUleii a in ic -
l i a s Ctt'UÍuñás dé h u w o y c i i i o j ov i da l la jna que a i l l os l lcva l .a i i el o j i l l i i i i sn in a i.)s <'S-
íniútus en las Uoras de la noche. En las p«!¿a<l^rias hue lgan ios obre ros ; í -oí todas 
|.ai íes hay i cvnc i ta y lucha Ae ri.ascs. Son los Irul.os dej s i n d i c a l i s m o , cuya a p a r i e ñ . 
' cía engasa a rT<_ dcscu id i cn i ' - s de la .madre Kva. Y es el caso que-en este" proinleiua 
Sq ¡a,] bay verdades dé PerOgrd l lo , que no acaban de encajar en. e| ca ie l re lie Ins inj, 
ici gados. 
La l-.'y de la nfei-la y l a demanda es cnes l i óu matem.- i i ica y como la] n o . admi re 
SpluGiOuBS a metí i M c d i i e n [OS obreros sobre esto. M i e n t r a s hayí" una demanda de 
cien obre ros y una ofer ta de doscientos, los j o rna les , pese a qu ien pese, es ta ran en 
ba ja , y si pre iénden supi l i r aquel la taha de den ianda con Ja d i s m i n u c i ó n do horas de 
traJiajo, o] probi'jéma s'1 ag rava mfSs, po rq i i e domie sg e.mpbM n dosci,éu|os qbrei'QS en 
, f r aba ju í é c iento la ntano de Obrh se d u p l i c a y é l p tec ió de la p roducc ión Itape 
mas que dup l i ca rse , por la sem ¡Ha razón de que una Indns i r i a ip ic di b ic ra exj^tptar^e 
, m i un eapi ta l dé m i l du ros , neces i ia i i a dos m i l , y a¡ ag inentq de s a l a r i o hab rá qué 
a regar el in terés de ese aUmeioto dé c a i u t a ^ ¡oikt el lo con Q&rgQ u | p rpdüc io r ; ¿No e? 
c ié r to que hoy ej obrero con ocho q diez pesetas vdj'e peor que euatpo o 
. imo? Pues esla es ia cansa, y c i ian lo mas ^ t raba je por leso jve i ' e) p rob lema mas 
se a le ja ia la so luc ión , - i no se c a m i n a n [Os datos. 
La é m l g r a c l ó ü dé obreros es • y a un hecho c m s i n n a d o y ru i ies lo : e i i ipezurá ép Sf 
g u i d a ' l a dé cap i ta les , que busca rán su pxpi;iotación donde é^ta esté a s e ^ m a i l a . y Ks.. 
pa i ia , qpe lía debido aproyeobar eaíos años p a t a - I r al a icam e de jas á&n&ü n'ácíOíi©s, 
segu i rá sn nteireba a (a i nve rsa , éri c a m i n o de mnei-ie. Los p a l i a t i v o s ha este asun to 
au iav an la enfei i i iedad. Hace ta i t a u n a acc ión enérg ica en jos ( lob ie r l ios y u n a i-oia. 
bo ia ' - ión ac t i va de lüos e lementos socia les. Cnamlo ssc t r a t a , como aquí , de cuest ione? 
(ie v ida o m n e r i e paj'a u n a nac ión , el gobe rnan te h a de acometer de f rente a l pe l i g ro 
y s a c i i í i c a r [og intereses ind iv ' idna les p o r m u y sagrados que sean. Si merced a las 
cansas anotadas a indus t r ia decae y el c a p i t a l ( j tn igra, i os Gobiernos deben I n t e n -
s i f i car aque l la , va l iéndose de empres l i l os que. c is ignren la v i d a y p roducc ión de Joji 
ségüfídoiS. A ios esp í r i ius exal tados que f ue ra de la ^egal idad buscan lía so luc i ón , ha 
de reducírseles de gra^Ló o por fue rza u n a vez asegurado sn med io de v i d a en ade-
cuadas condic iones. 
¿Pueden hüégtros po l í t i cos rea l i za r esta obra? En el estado ac tua l , no. f iecés l tan 
para sostener sn v i d a hacer de jac iones d e su au to r i dad y s e r v i r l as ambic iones p a r . 
l in í ja í -es antes que jas co lec t ivas . An te esto, la clase ined ia , k i más numerosa y su_ 
* 
i n d a debe o levar su voz y poner t é r m i n o a la fa rsa , l i a r e n fa l la ( i ob ie rnos que go_ 
b i r i h e n , sacr i f fcatwlo su vida v p o p u l a r i d a d en hien dp 1 ^ Pati- ia. I.a His tor ia [es lia,';i 
j u s i i t i a . 
TSA ))• ASTRO. 
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ÍN LA RFSIDEN 'lA ÜE 10] PADRES JESUITÁS 
Solomne bendición ^ 
una campana 
UN OF.TAl. l . l ' . DH I.A I I .T IMA l : \ l ' ( ) S i ( l(.).\ D I , LABORES DI". LAS A l . L M . W S I N T E R N A S D E L C O L E g l p DE S E ^ O R l . 
• r x s . PE I . IMPÍAS , I N S T Á L A l l A EN I N o I)E l o s SALONES |)E l'.STE. 
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¿LO R E C T I F I C A R A ? L O S CRlIViENES SINDICALISTA 
Bergamín en el 
Obrero. 
C o n este ú l t l i n io t í t i r l o , n u e s t r o e t i t i imu i») 
co lega «E l ' C a n t á b r i c o » , p u b l i c a a y e r e l ^ i -
centro |_os atentados de ayer en 
Barcelona, Madrid y Bilbao. 
•gu iante i n t e r e s a n t e s u e l t o , que puede ser-
v i r c o m o r e s u m e n de u n a p o l í t i c a s e g u i d a 
desde el M i n i s t e r i o de la CjOberruj/Ción: 
E L S E Ñ O R 
Don Rafael Venero Hbascal 
falleció en Hozna o el 11 de septiembre de 1920 
a la edad de 79 años 
h a b i e n d o r e c i b i d o ios S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n (He S u S a n t i d a d 
R . i . F » . 
Sus desconso lados l u j o s Sof ía , Rafae l (ausente) y Concepc ión ; n ie tos M a n u e l 
Leu y Rafae l Heu; su h e r m a n a (.'.armen; su m a d r o p o l í t i c a Te resa C a n t o l l a ; 
i d i i s u e g r a S e r v a n d a Oe.eja; h e r m a n a s p o l í t i c a s A m a l i a Fe rnández y Leo-
n o r Crespo; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s y 
as is tan a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r y f u n e r a l e s q u e p o r e l 
e te rno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n en la p a r r o q u i a 
de T é r m i n o ( H o z n a y o ) , a las once de la m a ñ a n a , d e l d ía 13, 
l unes ; f a v o r e s p o r los cua les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e ag ra -
dec idos . 
i i o / .nayo , 11 de s e p t i e m b r e de 192X 
M a j M d I I .—Hace a ' gún t i empo que los 
, ob re ros dg la p l a i p i i a del señor Espuñes 
vi ríen manten iéndose en i iu&lga. 
« A l conoce r a y e r u n a v i s i t a que h i z o Duran te esta el em a i gado de d icha p l a . 
^ i r i t eaye r a l C e n t r o O b r e r o el e x m i n i i a t r o te r ia , Ju j io Juana, ha s ido ob jeu j de a m e . 
de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r B e r g a m í n , f u é "a/as> « las ' I ' 1 ' ' "¡o d ió i m j x - r i a n c i a . 
ob je to de g r a n d e c o m e n t a r i o s . I Anocl . . . cuando die b.. encardado pasí i lm 
J . 0 , . , p o r la ca l le <le He i ínos i l l a , acou ipanado de1! 
N o s dtoeai quie a l a s doce y m e d i a de l a srapaterd Celedonio B lanco, cuat ro i n d i v i . 
j u a ñ a i í a id^ l j u e y e s , se p r e s e n t ó u n s e ñ o r dúos, que emboscad..s agua rdaban el paso 
e:j ej C e n t r o Qbnero , d e s e a n d o i h a b l a r con de¿ encargado; b ic i ; ron sobre éste va r ios 
p i y ' s i d t ' n tes de k i s Socriedadies de l ramio , l l ^ l , : " " s - . 
, r . . . l.os proyect i les no a l c a n z a r o n a| encar«. 
de w n s í j r a o d o n , y c o m o n i n g u n o de estos ^ | „ . 1 , , h ^ p f r M , ^ Sll ¿c, .ahante. que 
ge . m c o n t r a b a ¡úU, e^Cí t rgó a l únicx) ol>re- cayó a t i e r ra . 
r o q u e ( i n o m t r ó ei) 1^ m i s a q u e los a v i s a r a ' Es le fué comluc ido a la Casa de Socor ro , 
r a r a l-a» «e is de ¿ t á r & 3. ( n t í f t ho ra . '•of4 a g r e d e s , r e a l z a d a su fechor ía , se 
, - , n ' í ^ ' . d i e i o n a ja fuga; pero se ha log rado dete . 
" ,UMU[ h1 CootfQ. i j ner a u n m % p la tero y a 01,0 bronc is ta , 
E n efecto, a '.fas seis (le la t a r d e se rtfer a los que se supone au to res de ¡os d isparos , 
l u v o en l a p u e r t a de l C e n t r o O b r e r o u n Se l i a comprobado .que los d o s detenidos 
p u t o n i ó v i l y d e é l descend ió u n c a b a l l e r o , 
< \ m ipasó, s i n de tene rse , a l s a l ó n d e acto®, 
d o n d e se h a l l a b a n a l g n n o s obre-i'os d e l 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n 
N i n g u n o 'de ella?1 c o n o c í a a l v i s i t a n t e . 
anoche en la ca l le de H e r m o s i l l a como 
coautores del a ten tado , per tpnpceñ a l . S i n . 
di cato MetaiJúrgico.. 
T E L E G R A M A DE PRO TESTA 
Barce lona 11.—El señor G r a u p e r a h a d i_ 
r íg ido ail señor Dato un te legrama de pro_ 
. testa d e * l o s atentados ú l t i m a m e n t e r e a l i . 
.v p a r a s a b e r Jo q u e hueseaba se adel iantó zados y de l a ¡adefens ióu -en que «e eu_ 
hac ia é l el p r e k i d e n t e de Ja S o c i e d a d d e ' cuen t ra la c iu t l a í l . 
a l bañ i l es . UNA NOTA DE «LA PUBL IC IDAD» 
ra, . „ , . . , , , Los nei iód icos pub l i can u n a n o t a de «Ea 
Kl abal le. ro te m a n i f e s t ó q u e t e m a el en |a que este dice gue B a r - e . 
p r o p o s i t o de c o n s t r u i r t r e » h o t e j i t o s en /tona, está abandonada po r los ( i ob ie rnos y 
e S a r d i n e r o p a r a q u f a m i l i a , y q u e d e - " s u s representantes. 
-e iüudo h u i r de c o n t r a t i s t a s y de i n t e r m e - ' Ag rega ciue l a segu r i dad 110 existe. 
d i a r i o s , q u e r í a e n t e n d e r s e d i r e c t a m e n t e Dk¡e T' ?* KS0ÍS 86. '̂TÍÍ 
t • . , y , u n a banda dp aseemos, ( i u^ a tenta cont ra la 
c o n l a s Socaedades o b r e r a s deH r a m o de ^ d a ^ ^ m P r e s Mbi-es y honra f log , 
cüa i» t r i t cc ión ; si esitas e s t a b a n d i s p u e s t a s ' Protesta de este estado dé inde fens ión y 
a h a c m l ! ed p r e s u p u e s t o de l a o b r a , c o n ' a n u n c i a que po r t iempo Inde f in ido suspende 
Ecos de sociedad. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Andrés A. Pellón de! Campo 
que fa'leoió en Solérzano el !4 de septiembre de 1919 
R . i. R . 
T o d a s las m isas d i s p o n i b l e s que se ce leb ren e l d ía 14 d e l c o r r i e n t e , en l a 
Santa Ig les ia C a t e d r a l , p a r r o q u i a s y c o n v e n t o s de esta c i u d a d , sor^in a p l i c a -
das p o r sn a l m a , así e o m o t a m b i é n "el f u n e r a l de a n i v e r s a r i o q u e se c e l e b r a r á 
en la p a r r o q u i a de So ló rzano ese día, a las diez y m e d í a , las m i s a s de la ea-
pí l íá de la oasá de l l i na ¡o y las d e l c o n v e n t o de M o n t e h a n o . 
Su viuda doña Matilde Zamanillo; hermana Sor Marga-
rita M/' (Religiosa Salesa); hermanos políticos y de-
más parientes, 
S l ' l ' L l C A N a sus a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D ios en 
sus o rac i ones . 
El e x c e l e n t í s i m o señor N u n c i o d e Su S a n t i d a d , los i l u s t r í s i m o s señores 
ob i spos de San tande r , M a d r i d - A l c a l á , Ma laga y P i n a r d e l R ío (Cuba), han con -
ced ido 1 ;U y 5u días de i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
A b i l í o López. 
CIRUJANO T O C O L O G O 
P a r i o s y en fe rmedades de l a m u j e r . 
G O M E Z O B E S A , 5 P R I M E R O 
Consul ta, de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Joaquín Lombera Camino. 
Ab erado.—Procurador de los Tr ibur \a le& 
V E L A S C O , í . - S A N T A N I i M 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especia l is ta en Pa r tos . E n f e r m e d a d e s de la 
M u j e r , Vías u r i n a r i a > 
Consu l ta de dtiez a u n a y de tres a c inco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1 . " — T E L . 8-94 
L a MfTMpAndtnt la p t l i t l sa y ( l t«r»r|9 
• RMMftri i a i MlrMter. 
qu i tee to , que h a b r í a de d i r i g i r persomal--
rnen te kys t r a l w j o f i . 
P p res i den te de ilos a l b í u i i l e s ie c o n * 
Jesfó q p e l a s SocieidUdes diei r a m o d e cons-
t i up l í ' i ón .fío id f^dr ía ín l ín i conven len te ¡en 
emicargarse áft lia» p^raA. 
E n t o n c e s , el « e ñ o r des t ' onoc ido j i n r a ' 
Jos o b r e r o s q u e a l l í e s t a b a n , sacó u p a t a r - 1 , , , , .< i „ . i \ . 
" . ' i Hemos te indo el gusto de s a l u d a r a nfepB 
j i l a (y se l a e n t r e g o a.1 a l b a m l , a l mas ino tr0 quer ido a m i g o e] i l u s m - pé t íbd ls ta d i . 
t i e m p o que le dec ía : ¡ r e c t o r de «El Débate», don A n g e l He r re ra 
— T R n g a u s t e d , p a r a q u e c o n o z c a ¡mis Oria^ 
señas , p u e s b e m o e d̂ e t e n e r q u e e s t a r e n 
OTRA P R O T E S T A 
. L^, Fedexación P a t r o n a l ha env iado a los 
per iód icos una nota protesíai ído de l os re_ 
cieules atentai los. 
LOS DÍHI .CTÓRES DE PERIODICOS 
Ha s ido convocada u n a r e u n i ó n de d i r e c 
cores de per iód ica» , p a r a t r a t a r de la s L 
ruaefón creada a la c iudad con los a ten ta -
dos si nd i ca j is tas. 
El gobernador c i v i l hab lando con los pe^ 
l i od i s tas de los nuev.,s atentat los y de l a . r e 
u n i i u i d e d.ii iect«reis de p e r i ó d i c o s d i j o q u e 
i i j ion ia (¡ne en idla se l i m i t a i ian a camb ia l ' 
impres iones sobre ¡a s i t u a c i ó n . 
DI' .TKNCION I M P O R T A N T E 
Sev i l la , I I .—Flan s ido detenidos dos > i i u 
d i caí. l istas. 
Se fes ocupó documen los que demi ies i ran 
su comp l i c i dad an |a comis ión de va r i os 
t tentadas y en la p iepa rac ión de o t ros . 
UN OBRERO ( i R A V E M E N T E H E R I D O 
Bi lbao. 12 (dos m a d r u g a d a ) . — A las doce 
y me<lia de -esta noche sé há" comet ido un 
atentiado s ind ica l i s la MI I ' o ñ n ra!ete. 
A l sa l i r de l teatro de aqu t j l l a v i l l a e| obre 
r o , d e 21 a ñ o s , M a r c o s N e i l a , n a t u r a l 
de Vi l leve^ayos, (Logroño) s f le acercaron 
c inco i n d i v i d u o s , que le p r e g u n t a r o n si era 
e s q u i r o ^ y él contestó qup t r a b a j a b a po r 
que necesi taba v i v i r . 
Entonces uno deill g r u p o sacó mi revó lver 
y le d isparó c inco t i ros . 
Una ba la le a lcanzó la cabeza, en t rando 
por l a reg ión occ ip i ta l y ot ra ei] iñuspjo iz-
qu ierdo. 
El he r ido t r a l j a j aba en e l reg is t ro del n'i-
nel de Por tuga le te . 
A i sent i rse h e r i d o echó a c o r i e r en (U-
rección do la-CflSíi Socorro, que está d e . 
i r ; ís dfil Ayun tam ien to , 
El ci jn i in iL i , después de rea l i zada la b a r 
hará agres ión, h u y ó con a/os i ;o in i )añcros. 
"ciade 
A y e r ta rde t u v o l u g a r , en la Resido 
los Padres jesu í tas , una f iesta en oxtrp ^ 
s i m p á t i c a e ín to res i in te : la de b e n d e ^ ? ^ 3 
c a m p a n a que , en las m is iones de (;iii,la 'l18 
de se r v i r pa ra l l a m a r a l t e m p l o a loS ' 11 
vos h i j os (hd Señor . e" 
H a y cosas que po r su m i s m a sencftle» 
v is ten ta l c a l i d a d de g randeza que no eg 
t r i m o n i o dé todas las p l u m a s el poder .ip 
e r i b i r l : s: t a l o c u r r e eon la veri f ieada av 
T o i l o e l p a i i o do la Kes idenc ia , en el(0r' 
e l r a g r a d o • orazóm pone i r a religiosa nbi! 
de paz, aparec ía l l e n o de co leaduras con le 
coh res nac iona les y de l ienzos con inserir! 
c iónos de u n s u p r e m o a m o r y do una subí 
me enseñanza, c o m o p o r e j emp lo ; .Trah 
j a d p o r q u e e l n o m b r e de D i o s sea conoeid 
y h o n r a d o po r todo o' m u n d o » . «Loa niñ," 
p o r vues t ros soco r ro y o rac iones bautizadJ! 
son en e l (Molo, a g r a d e c i d o s y poderosos if\ 
tereesores», « Id a p r e d i c a r ní i Evüimcij,,h ', 
todo el m u n d o » . 
Sobre ¡a base do la estatua de ^nestroS 
ño r había s ido cu locada una i ni agón üeSa' 
F ranc i sco J á v i e r y, . f fébajo un a í ta rc iu , ^ " 
los l i b r o s sagrados y a l g u n o s candeleros 1' 
los lados de un O u c i l i j o . 
A la derecha de l a l t a r , hab ían sigo 
piles-1 
Mañana se ver i l i ca rá el e n l i e r r ^ (W, obre í Se dice que el que exchó al c r imen fué 
ro asesinado ayer por |a m a ñ a n a . uin t a l R a p o s o , a. q u i e n peraiguie l a P o l l c a 
co in tante c o m u n i c a c i ó n . 
Ei! obPero l e y ó l a t a r j ' e ta y , s o r p r e n d i -
d o , d i j o : 
—Ul teva usteidl el a p e l l i d o d e l i q ^ h l s t r o 
d i m i s i o n a r i o . 
— S o y y o u j i s m o — c o n t e s t ó e l gef ior 
H e r g a n i í i n ; — p e r o n o e l m i n i s t r o d i m i s i o 
n a r i o , s i n o e l mind is t ro e x p u l s a d o p o r e l 
s' ñ o r Dato." Q u e d a m o s e n q u e n o s l i e m o s 
de cnteinider. Seño res b u e n a s t a r d e s . 
V «d spfH»!' B e r g a m í n se r e t i r ó en m e 
d i o idle lia e x p e c t a c i ó n die l o s o b r e r o s , v o l 
v i e n d o a m o n t a r e^i e l a u t o m ó v i l , p a r a 
regres ia r a l Sa rd imoro ,» 
X o sahe inos s i el s e ñ o r B e r g a m í o j *e 
l i i i c a r á lo- d e s u estancaa en e;I C e n t r o 
Obrerd o Lo de su expui ls i ión d e l Gabruiete 
de l « e f i o r D a t o , o to r io a l a vez. 
(Si | a i rm- l t i l icac ión d^ p a r a l o p r i m e r o , 
s e g u r a m e n t e q u e « E l C a n t á b r i c a » c o n o 
c e r á l o s n o m b r e s de los o b r e r o s q u e r e 
n h i e r o n m. l a ca l le d e l P r i m e r o d e M a y o 
a l ^ e ñ o r ex m á n i s t r o . 
Y d l a r o e s t á q u e d e f e n d e r á l a v e r a c í 
idkid de s u i n f o r m a c i ó n . 
U N A D E N U N C I A 
Estafa de48000 pesetas 
POP. TELEFONO 
Z a r a g o z a , 11.—Una m u j e r l l a m a d a B e r 
n a r d í n a lAbos hta p r e s e n t a d o e n e l J u a 
g a d o d e g u a r d i a u n a d e n u n c i a p o r e» 
t a f a de cnaren t ia y ocího m i l pelsetas. 
Procedente de McLi l la , y con ob je to dP 
pasar a lgunos d ías eon s " ' f a m i l i a ha ye-
n i d o a esta c iudad nues t ro p a r t i c u l a r a m i , 
go, ej teniente déC- R e g i m i e n t o de A f r t ca i 
don Juan Coixlero Ar i -oute. 
UNA BODA 
f .n la mañana de ayer con t ra j e ron m a t r i _ 
mon'io los d i s t i n g u i d o s jóvenes M a r í a Ju l i a 
C i iauton de Hazas y Jesús Ba l les teros Sa-
rác l iaga , doctor en Med ic ina . 
La boda s f celebró en l a cap i l l a pub t i ca 
donde se venera j a V i r gen de l os Dolores, 
en el b a r r i o de Ca ja ( fundac ión de doña 
Eini l ' ia H e r r e r a ) . 
KL u inp lo es taba ado rnado con p r o f u s i ó n 
de flores, y p lan tas d iversas , Dábóf l levada 
a cabo con s i n g u l a r g u s t o ' b a j o la d i recc ión 
de la .seño) ,i ó,. Sa rab ia y señor i tas Rosa de 
Hazas. Mar ía -S.v'illa y Mat i lde Zumelzu . 
Uendi jo la un ión el i l us t rado y v i r tuoso 
c o a d j u t o r de la pa i - roqnin de Santa L u c í a , 
don DjiníeO Pa lomera . 
Di ¡o la misa &\ cape l lán señor Abdón. sien 
do adoti . | 'añailk. ^ j , o r ^ i . no y.or e| ^eñqtr . 
A lea r ía . 
Fueron padr inos de |os fel ices despo^adDíí 
doña Soledad Sánchez Sa ráchaga , madre 
Ki'el n o v i o , y d o n A d o l f o C h a u t o n Sálniz^, p a 
d re de la nov ia . 
Cqmo test igos de ésta, firmaron el acta 
e] marqués de Hazas, exce len t í s imo señor 
don César de la Mor® y Abarca y don José 
Secades <l(. Abarca , y p o r aquéL don M a -
nue l Sánd iez s inráchaga, d o n An ton io Fe r . 
nández HaJadrón y don Ma11'10!' Casado. 
L a bel la desposada vest ía u n p r i m o r o s o 
ilraj.i de cbarmei ise bo rdado en plpt f i y 
ad/n-nado ..,.¡1 |HÍ(d de a r m i ñ o . Dos l i ndas 
i ' i a tu ras , n ie las del .-' ñor Fernández Ba la , 
i l r óh , l levaban la PbW del ve.sndp-
Después de cer^u ion ia se i i a s l a d i i r o n 
lOfl nov ios e Invi tad,*» en m m ve in lena dé 
coclws al SañUaerOj y en « I Gran Ho te l , 
con el gusto que esta casa t iene acred i tado, 
fue s - r v i d o un d.-l¡ca(|o a lmuerzo , con a r r e 
<r]o al s igu ien te nienñ;: 
Entremeses nac iona les , huevos en t i inba_ 
Ditos Gran Hótel^ sa^nión salsa i n a y i i e s a , 
leí ñ e r a Renac' imientu, j a n í ó n en dulce, í iue 
yo h i l ado , helado a La rusa pastas oda l i s -
cas, quesos, I r u t a s y l i cores ; v inos de López 
l l e r e d i a , C. C h a b l i s , Cíhampiagne P o i m 
m e r y . y habanos, seliacción, p o r L a r r a ñ a g a . 
A la mesa as is t ie ron las señoras m a r q u e -
sa de H i i z i i * dp H.oyos, de Caray , de Mura , 
de ( ¡a i cía del Moral"..de Saráchaga, de Cl iau 
ton, de B lanco ¡ { u j ^ | g Efión y de Vapela. 
L a s i seño r i t as S o l e d a d Ba l í&s te ros , M a 
r í i i Isabel y M a r g a r i t a Sarab ia , Mar ía p i an 
bo Mnñi / , , M a r í a Luisa Abarca . M a i i a liies_ 
t ro . G lo r i a y AngeCllnjes P^flft, E l v i r p P a r -
do . Ange les "y Clara Saráchaga, Conch i ta 
Hoyos, J u l i a ' y Ange l i ta Valenzuela , Mar ía 
Bódenasi Maño Cal le ja , Ana M a f i a Corpas, 
M a r í a Rui / . , Mercedes Muñoz , Nlcüfisa, Con 
cha y Mercedes Cl iauton) Mat i l de Vá re la , 
y E l i sa Rodr íguez , y los señores Bal les te-
ros, (padre e h i j os ) S a r a b i a Hazas. A ldav , 
í i a rc ía , Aipar id io. Saro, M i l r k í l a s , l o r f í x f 
( i a i c í a del M o r a l , l>ombo, Onía f lón , Dór iga 
Cabrero, Meade, A ldasoro , A ra lüce , Resine^' 
Noreña, Cbauton (don Ff tmciáao) ^ d o " 
AdíJ'lfí» H m x x a . .ir n t » - - r 
ca rda r . 
Amei f izó la fiesta un notable sexteto, org? 
nizándose por lo« jóvenes concur rentes un 
anonado bai le en ei ba i i de', Hote l , que se 
suspendió ppr brpves momen los p a i a des-
Pedl^ i) los novios, que m. i r c l f a ion n i , i | ! t o . 
mov i j para B i lbao, con Objetó de c o n t i n u a r 
su v ia je a o t ras po l^ac ioues de Es| aña y 
a lgunas francesa». 
EÍ baj le con t inuó hasta entrada li( imcl ip. 
tos va r ios s i l l ones , d o n d e tomaron 
u n a vez reves t idos , el i b i s l r i s i m o sonor'ohjí 
po de la d i i iecs is . id r eve r .mdo Padfe \\. ^ 
r rasa y los canón igos se q o rus Es pasos y p j ' 
ja res . A l i i z i p i i c rda estaba la cunipana col 
g a d i de un t r í p o d e de h ie r ro , adornadacon 
f lo res y c in tas rosa y moradas . 
J u n t o a e l la , t o m a r o n as jénto los padeino* 
señor i a A n g i d i n e s Sarácí iaga y don Walter 
Meade. 
Desde un c u a r t o de h o r a antes de 
comienzo la c e r e m o n i a , empozaron a lie 
a la p u e r t a do la Res idenc ia mu l t i tud decn 
che y a u t o m ó v i l e s c o n d u c i e n d o a (iístin<nii. 
das d a m a s y seño r i t as . 
A las c i nco en p u n t o sub ió -a una tribuna 
i m p r o v i s a d a j u n t o a la p u e ta de entradaaí 
t e m p l o , el R. I*. . l a m b r i n a , infat igable 
p a g a d o r de la obra do las Misiones, y pro-
n u n c i ó u n a e l o c u e n t í s i m a alocucióneffl$ 
cando lo q u e s i g n i f i c a b a la campans qû  
había de bendec i rse . 
E n t r e o t ras be l las cosas, d i j o que la cam-
pana a n u n c i a b a l a hora de nuest o bautizo, 
de nues t ra c o n f i r m a c i ó n , de nuestras IIWIM 
y de nues t r a m u e r t o , l l e g a n d o más allá 
e l r e c u e r d o de nues t ros fam i l i a res , yjj que, 
cuando en f d f o n d o d e l sepubj 'o nneij 
c u e r p o ha desaparec ido p o r las lii-rzasiuvi; 
s ib les de la na tu ra leza y nadie se acuei:i| 
de noso t ros , e l la , una vez a l año, tafft 
nues t ra m e m o r i a . 
H a b l a l u e g o de la e n o r m e fortuna deiu 
señoras y señor i tas cooperadoras de la As» 
e iac ión de las Mis iones , qué consigiiíera 
q u e e l i l u s t r í s i m o Pastor de nuestrailíóc? 
s is se ha l lase presente en e l acto, a (irtanle 
sus años y do su rec ien te enferinedad, parí! 
bendec i r aque l pedazo de bronce ciivasvo 
ees sonoras se espareerán por los lmsi|Uís 
c h i n o s l l e v a n d o a las ••abañas de losiÍKM 
ñas la voz de D ios l l a m á n d o l e s a su sanll 
casa. 
P o r l i l t i m o , t iene e locuentes palabras 
e log io p a r a las d i s t i n g u i ' i a s y bellas 
r i t ps C l a r i t a Sarácha/ ja , C la r i t a Pombo 
E l v i r a ( i . d e l Cára ino , (p ie, con unaqóns|aJ; 
p ia d i g n a dé e j e m p l o , repbi . t i t . ron p 6 ^ 
de la c i u d a d reí o g i e n d o donat ivos parallfr 
va r a efecto lá c a r i t a t i v a o b r a de c i iB l^ 
la c a m p a n a que st" ha do env ia r al íirftü 
mon tañés P a d r e J u l i o H e r r e r a Dr ia,^ 
M is iones de C h i n a , p a r a que la roloqpí 
e l t e m p l o do Dios . 
Ac to j -egu ido , e l señor Ob ispo , culi 
y bácu lo , bend i ce la canipan;) . que.llB^ 
n o m b r o de Santo C r i s t o de la /*gonÍ8|j 
L i i n p i a 8 > , y la m a d r i n a , t i r a n d o de laS 1 
tas, la hace sonar en t r e la eiiiOcióii 
E l ac to , c o m o y a d e c i m o s al prineipi0^ 
su l tó s o l e m n e y m u y ed i f l ean t 
SA INETE EN ACCION 
Una madre re lámase 
derechos. 
POR TEl.KFüNO 
M a d r i d , í l . l ín el m o m e n t o en qo*565 
lebraba en la ig les ia d Las l ' e á u é l ^ 
boda , se p resen tó una" m u j e r aconjpjiiaJ 
de sus c inco vástagos, h i j os de uno * J 
con t rayen tes , y , s in p rev ias cx|)'ic*(**3 
comenzó a j i a los con los nov ios, paili'111"' 
concu r ren tes a la f iesta. 
E l escánda lo fué de los qu< 
E n e.l cast |zo b a r r i o ha s ido la cf 
d e | d ía ^ " a c d t ú d dp la nó uieüQSí 
i n j i d f e i m p i d i e n d o e l casor io a |> ' 
ie 
OIRM-ÍANO DENTISTA uj 
i la F u c u i i a u úb Medioput M " a 
' " ' jusu iu* de diez a una y de tr»»* ^ 
A L A M E D A P R I M E R A , 2.—TELEF0'vV-
SUCESO MISTERIOSO 
Un niño aparece 
I a o sobre una ^,a,, 
TORMENTA EN MADRID 
Servicio de tra-vías pa-
ralizado 
M«dí ' ld> il.—t.A l a s c ipe de l a t a r d e h a 
desmrga t í l o sobre eisiLa c a p i t a l u n a f ue r t e 
^orp i lenta d e a g u a y gnan i zo . 
11 na cháüPft e léc t r i ca , oqyó sobre la. t.o 
r r e de S a n t a C n r ¿ , y o o r n ó idos p o e^ ca 
b le diel t r a n v í a , q u e d ó p a r a l i z a d el serv í 
c ío d e es ta l í n e a . 
KFONO 
TaV.'.'fir'in ' l " M a d r i d , u . - r - ^ p ^ i n u OM " hi:l.. 
sobre una tap ia de la fábr ica de ^ 
sido . IK l a i i r ado e] cadáver de 'un « -
había sido as..sinado. . 
Kl ha l l azgo se debió a un a|l,j|f,|V W 
P.sl.; v io fi un n jño l i i m b , ! ! ^ . ^ prcl< 
pia y le crcyVi d o r m i d o ; I1 ' ' ' ' a ' 'l.|ia'li,í 
se dé que las ropas cstabati nU\rj¿pif{Í 
sangrp se acercó y v i ó que i»1 1 
laba i imiertia, en el 
Dió av iso a la ( o i a n l i a CÍVU J 
llangé In te rv iene el luzgado, fundo 4 
Kl cadáver t iene un ta jo P'*0' f(.c|óll( 
parte a u l r i l o r del rue l l o , 0 $ 
yugular y Ha tráquea. , 
Apáren la s' ' r de un n iño cíe • 
Se d i j o en el p r i m e r n",,"en1;, ,4 iifla 
vestía, e legantemente ; pero es ' u ] - t (K 
las ia . pués représenla s'1'- (>l 
obrei-o. . „ , , p\ efl? 
No ba podido ser idc.ddica.U , 
Junto a el ha s i d " " " , i ; i , | J , 
dél t r a n v í a de 'a C j " ^ " 1 ^ 
" p a Po l i c ía a t i rma que ^ " ^ J * 
,as autor idade? ^ ' ' ^ ' n ^ ' 




















DE B A R C E L O N A 
7.» 
Se repiten los excesos 
nacionalistas. 
üa rce iona , 11. En bi 'eyé sb ce lebra rá , un 
Conse jo de g u e r r a pa ra j u z g a r a un ten ien te 
y u n sa rgen to de c a r a b i n o r o s cu n p l i c a d o s 
en u n c o n t r a b a n d o . T a m b i é n están p rocesa-
dos p o r e n c u b r i d o r e s u n cap i t án y va r i os 
c a r a b i n e r o s . 
ANTK I.A E S T A T Ú A QE CÁSÁNOVA 
E l A y u n t a m i e n t o en c o r p o r a e i ó n a c u c i ó 
al m o n u m e n t o a Casanova . 
E l á l ca lde p r o n u n c i ó un e i scu rso y e l p ú -
b l i co n u m e r o s o iJió v i vas a Ca ta luña l i b r e y 
cantó «l- ' ls.Segadors . 
Esto d i ó . l u g T a una serie, d • inc¡< l -u tes 
bastante g r a v e - , t eo ievño la po l i c ía qu*? da r 
una carga p«¡ra d i spe rsa r a los ma t i í f os tan -
U'S. Hesu l t a ron c u a l r i (-o ¡tusos y bC p r a c t i -
caron var ias rletc-neioues. 
L a no ta sa l i en t • do este acto fué un to le-
g r a m a e n v i a d o pó r 1 s nac io í ia l i s tas vastíos 
y una co rona de los m i s m is ffñ U\ i j u e s e lee: 
«Vasconia a Gasanuyav? 
A las dos de la la rdo , un g rup . ) íi<3 nac ió 
ua l is tas se s i tuó f r e n ' e a l o n s u l u l o i ng les 
d a n d o g r i t o s hos t i les a I n g l a t e r r a , 
I n t e r v i n o la p o l i c í a 
Cámara de Comercio. 
El d ía 1 ) de l c o m e n t é ce lebró sesión la 
Cámara de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y Navega -
c ión de la p r o v i n c i a , ba jo l a p res i denc ia d e l ! 
señor Pérez d e l M o l i n o . 
Fué le ída y a p r o b a d a e l acta de la pasada ' 
sesión. I 
Se hi/.o cons ta r en acta o l s o n t i m i e to de 
|a Cámara p o r el l a l l e c i m i o n l o de don Eme- 1 
tm-io Z o r r i l l a , i l u s t r e mon tañés , p r e s i d e n t e : 
do la Cámara de C o m e r c i ó i spañó la de la j 
l l á b a n a . i 
La Cáma-a qued f i en te rada : De los o f i c i o s ' 
de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de Hantander , Cá- . 
mará OHc ia l Española de Te tuán y del señor | 
co rone l sub inspm; to r de Carab ine ros , co rnu- j 
ideando, resp ' -c t i va mente , la toma de p e s e - j 
s ión ; de l M. I. M. de| p r s jden te dé la A m i s -
p d | l i spano-Franees i. pe.mit iendb un p r o - ' 
g r a m a del p r i - ü e r Congreso de S(»ci. dados 
de a f t r m a c i ó n l , ranco-es[)añola, que se c e l e - , 
t i rará en e l presente mes en ; au ¿ebas t íáu ; 
de los o f i c ios de l Negoc iado del T r á f i c o de 
leí roca r r i l es de l M i n i s t e r i o de E o m ^ n t o en-
v i a m l o los p royec tos de ta r i f as esoecia les, \ 
ru'imeros 4 y (i, de pequeña ve l oc i dad de los ' 
fe r rocan- i les de La C a r o l i n a , p a r a e l t rans -
por te de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n y c o r e a - ' 
les; n ú m e r o s 2, 3 y 12, do p e q u e ñ a ve l oc i dad 
de l f e r r o c a r r i l de P e ñ a r r o y a , p a r a e l t rans- , ; 
por to do m i n ó r a l o s de ¡domo, h i e r r o v co n - , 
bust ib les ; do la espe i a l i n ' r n e r j % d J g r á n j 
ve loc idad de la m i s m a l ínea , p a r a e l t rans -
por te de meta les y va lo res ; de la especia l ! 
n ú m e r o 2, de pequeña v e l o c i d a d , de l f e r r o - . 
ca r r i l Cen t ra l de A r a g ó n , pa ra mercanc ías 
i nc l u i das en la c l as i f i cac i ón de la t a r i f a g e - ! 
nera l ; de los o f i c ios de la C o m p i ñ í a d e l fe-
r r o c a r r i l d e l N o r t e , d a n d o contes tac ión a la i 
pe t i c ión q u e se l a d i r i g i ó de s u s t i t u c i ó n de 1 
la t a r i f a de m a d e r a s que a c t u a l m e n t e s e l 
apl ica, y d e l d é l a C o m p a ñ í a do M a d r U a ' 
Cáperes y P o r t u g a l , sobre la f ó r m u l a q u e " 
adopta para l a reso lqc ión de las rec lamac io -
}ips qi^e so i n t e r p o n g a n p q r los cons igna ta 
rio,', de mercanc ías ; de l a c o m u n i c a c i ó n d e l 
Créd i to I t a l i ano , e n v i a n d o u n Ooiudio sob re 
la I n d u s t r i a i t a l i ana , y do. la M e m o r i a de la 
l lo lsa M u n i c i p a l d e l T r a b a j o de esta c i u d a d . 
i-tt u a m a r a a c o r d ó pasar a i n f o r m e do las 
respect ivas C o m i s i o n e s : la c o m u n i c a c i ó n de 
la Cámara de ' omere iw Españo la de Buenos 
Ai res, acerca do las re lac iones eon ierc ia leá 
con España; la de la • áraara Española de 
Comerc io de Kosar io do Santa Eé, s ó b r e l a 
i n t r oducc ión de los p r o d u c t o s españoles en 
aquél país ; la de la á m a r a O f i c i a l Españo la 
del B ras i l , sobre el r s t a b ' e c í m i e n ' o deeaca-
ias i vgu la res de vapores en t r e España y 
aquel la Repúb l i ca ; la ca r ta de la Soc iedad 
anón ima José J!. (¿u i jauo , sobre las c o m u -
nicaciones m e r í t i m a s con e l N o r t e do A f r i c a 
y a|;clt ipié.la^o Cana r i o , y la d ^ l o s señores 
y ó n y a y Caauao, c o m u n i c a n d o , en n o m b r e 
dé los señores c o n s i g n a t a r i o s do este pue r to , 
las nuevas ta r i f as de descarga. 
Se acuerf ía hacer cons ta r e l a g r a d e c i m i e n -
to a l señ-M- F resnedo de la Calzada p o r el 
envío de l e j e m p l a r de su Cu ía de la p r o -
vincia. 
É l señor p r e s i d e n t e exp l i c . j d e t a l l a d a m e n -
te a la Cámara el o r i g e n de l b o i c o t aco rdado 
por la Soc iedad de T r a b a j a d o r e s d I Mue l l e 
a la Compañ ía T r a s a t l á n t ^ a Españo ló , p o r 
naberse desembar ado p e r s o n a l d e l s e r v i c i o 
de cámara , con m o t i v o do í^na i n c i d e n c i a 
s j i rg ida á bordo, d e l v a p >r «Reina Mar ía 
K t s i p i a - j para cuyo a r r e g l o i n t e r v i n o u n a 
Lonus ión de d jeba soc i edad do • r i i ba jado -
1*8 de| Mue l le ; s e g u i d a m e n t e d i ó cuenta de 
la r eun ión <-onYocada p o r la A l c a l d í a , a la 
que as is t ie ron los p res iden tes de las d i fe -
rentes Corpo rac iones y En t i dades - c o n ó m i -
easdo San tander , a l a q u e c o n c u r r i ó el de 
la Cámara de C o m e r c i o , p a r a una v e / cono-
i d e el asunto , aco rda r la mane ra de resol -
ver el con f l i c to p lan teado , y , p o r ú l t i m o , re-
lato las var ias en t rev is tas ce leb radas ¿ón (a 
Sociedad de T r a b a j a d o r e s de l M^elU-, para 
v e r d e e u s e g u i r ol l ev^uUuu iü i i t o de l b o i -
cot acordado, que. ta . tos peí j u i c i o s i r r o g a a l 
(,<;'ney.cio de San tander , c o m u n i c a n d o a este 
electo lá p r ó x i m a l lega- la dé u n ¡v-M-csen-
jante de ^a Uni(»n ({énera^ de T i a b a j a d o r e s , 
m. e l que. t ra ta rá d i c h a Soc iedad de ob re -
fo§ del m u e l l e do todos los p r o b l e m a s que 
p n . e n ac tua lmen te p lan teados . L l a m ó la 
Htenojon de la Cámara sobre la i m p o r t a n c i a 
Mande que t iene la r e s o l u c i ó n de l asun to , 
l'uos aloja de este p u e r t o los buques de la 
j r asa t l an t i ea Españo la , L 'mprosa que favo-
[Oco los Intereses genera les de l c o m e r c i o v 
del e l e m e n t o o b r e r o . Oídas las re lac io -
«ÜS deta l l iw las, hechas po r la Pres idenc ia , la 
^ m a r a se m a n i f e s t ó en u n todo c o n f o r m e 
"-^ su ac tuac ión , a c o r d a n d o que la c o n t l -
«ava con o l m i s i n o c r i t e r i o que J^asta aho-
por !fmlS^1,, al'r<>bó la pQ^dúWa ' adop tada 
ftllur PVesÍMonte, en re l ac i ón con la 
cusí' m u ' ^ a l de Subs is tenc ias , de la 
' í f ' " « voca l asesor. 
- •« -va /a 
faffi v £ blÍC0Sí 9 0 % m a d i d e a c i ó n del 
' y i s t a 7 i o - M I 3 r o 5 Q l ^ ^ n hasta Va lenc ia . 
m i o ^ J S S ' í ' ^pos ic innes re la t i vas a l con-
W a f f V a S ^ ^ ( í ü b í e r " o con las pro-
c'tando su o p " n L i7arar cíe r s p 3 ^ ^ " l ' -
^ í t t a d o a iriSSS ?qbr" ,a inclusión de de-
i ; « 4 ' - a ^ d /m laT ne" AT.01 C0^ Í6r tü ' demás p r o v i n c i a s g 6 Pei,J»1o¡o de las 
e í ' n ^ r o f í ^ ^ ; ¡ i r , S la 
l ^ador especia l de Rentas A . v t , l ^ ) r I A , l m Í n Í S -
s ionado p o r l a De le "ac ón fendada!' comi 
t í e " - a n t e de 
^ d a S n alzad0' mocliftcand;o. sy 
fioi?^'8 - ^ í a déí o f i c i o r e m i t i d o 1)01. 0 i 8e. 
m p r u d e n t e de la Asoc iac ó T- ¿ a r i 
& ¿ 0 b o r « h í ,,,errü ̂  ^ « ^ ^ t o s 
de toros ^bÍeS se celebl-en c o r r i d a s 
^ a lo «fu- í l01?0 ^ " t e s t a r f a v o r a b l e m e n -
sobre lo b.ol lcltado, hac iendo observac iones 
Práct ica m a en (1Ue 86 dobe l l o v a r ^ & 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
El conf icto panadero es-
tá igual. 
Anoche r o m p i e r o n d e f i n i t i v a m e n t e las Co-
m is iones de las Federac iones P a t r o n a l y 
O b r e r a , q u é ven ían t r a t a n d o de a r r e g l a r e l 
c o n f l i c t o p lan teado p o r los ú l t i m o s hace más 
de un mes. 
N o p u d i e r o n entcn- 'erse a l l l e g a r a la ba-
se seaund re fe ren te a la j o r n a d a d« t r aba -
j o y d i e r o n po r t e r m i n a d a s sus negoc ia 
c ienes. 
S e g u i d a m e n t e comenza rán o t ras , en las 
que es cas i seguro q u e i n t e r v e n d r á e l ins -
pec to r de l T r a b a j o . 
El g o b e r n a d o r t r tó con I s m o / o s de a l -
macén de la s o l u c i ó n do su p le i t o s in con -
. -egu i r lo p o r ahora , y uuS c o m u n i c ó que ha-
bía dado o r d e n al a l ca lde de T ó r r e l a vi 
p a r a (pie en m o d o a l g u n o cons in t i ese ven-
de r en aque l l a c i u d a d los p e r i ó d i c o s en l u -
nes, como-se venía h a c i e n d o hace t i e m p o . 
E L MOMEHTO POLÍTICO 
Los ferroviarios no piden 
elevación de las tarifas. 
la 
sabe q u e p res i d i r á s u a p u y o a u n G o b i e r 
tip l i b e r a J . 
L i u m d u d o n Medquiaxles t e r m i n e s u ve 
r a n e o y e m p i e c e n l a s iuegoc iac iones: o f r e 
G r a n C a s i n o del 
inero. 
Ayet del) l i tó ;a gfcu^l y e leganio " P r e c i o . 
siRa» y su éx i to .superó ij lo i»qüé antes b a -
bía l og rado en ti. m i smo escenar io. 
B N L A P R E S I D E N C I A 
Maxlr idJ, U . — E l j e f e d e l G o b i e r u o d i j o 
e s t a m a ñ a n a a JK>S p e r i o d i s t a s q u e é l m a r 
q u é s die L e m a le h o M a c o m u n i c a d o te 
leíónicaimeiri.te quie l os R e y e s c o m t i n u a b a j n ! ct rá eJ a p o y o de todos ¡Los r e f o r m i s t a s 
s i n n o v e d a d en S a n ¡Sebast ián . ¡ para l a r e a l i z a c i ó n de u n a o b r a s e r i a ¡y 
A ñ a d i ó q u e el c r u c e r o <cReína Regen te» des iga ia rá dos a m i g o s q u e f o r m e n p a r t e 
h a b í a . s a l i d o de L a s P a l m a s , con r u m b o " de l G a b i n e t e l i b e r a l . 
a Cabo V e r d e , <y q u e e l a c o r a z a d o u E s E l p e r i o d i s t a i n d i c ó á AJ i l iueemas q u e 
p a ñ a » s a l d r í a h o y de B i l b a o p a r a C a r j se dec ía que e n e l G a b i n e t e L ibe ra l e l 
tagenau conde idic R o m a n ó n o s i r í a a E s t a d o , V i 
iP regun ta idb e l s e ñ o r D a t o s i i r í a a B i l IL&nueya, a G o b e r n a c i ó n , y Melqui iai le^s 
bac p a r a laísist ir a l a b o t a d u r a d e l t ra is A l va i ' ez , a G r a c i a y J u s t i c i a 
a t i á n f i c o <(IAlIfoniso X I I I » , d i j o q u e n o p o ' E l m a r q u é s con les i ó q u e eso e r a u n a 
d í a I h a c e m l o j w r i m p e d í r s e l o istus o c u p a c i o p a p a r r ü c d i a y q u e e l i n g e n i o d e l que ha 
^ N ^ l p H l n O P n nes , y q u e e n s u rap resen ' tac ion i r á el b ía i n v e n t a d o esa e u i n h i n a c i o n a t e n d í a a 
O Q l t i l I ü i m i n i s t r o de J o r n a d a . - p e r s o n u l i s i n o s , s i n tener p a r a nada en 
E l r e p o r t e r o m a n i f e s t ó a D a t o que l a cuen i ia l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s , c o m o 
P r e n s a h a b í a a s e g u r a d o q u e e n e l c i t a d o ' s i es to p u d i e r a ser e n l o s t i e m p o s a c 
v i a j e a B i l b a o el p r e s i d e n t e p r o n u n c r a tua les . 
Su r ico ves tuar io y su bon i t o r e p e r t o r i o ráa «un dl©cuits|o h a b l a n d o d© | a necesiidiad Se f o r m a r á u n G o b i e r n o se r i o , q u e n o 
de canc iones son d is i ín foé de ( l i ando la de d a r g r a n i m p u l s o ^ l a M a r i n a . p o d r á {Olvidar (^ue e x i s t e n i reg iones e n 
hemos v is io (m as veces, y -en su m a n e r a | Ed p r e s i d e n t e con tes tó q u e p o r a h o r a E s p a ñ a como l a "dé C a t a l u ñ a . 
m m Z ¿ . i e l ' l ' o u p l t n . u ' s . r ^ u i m deMma' ese ddaClu1Sí> * * * * * ^ < lueda r 1>1^ua,ladü * cntre j ? ^ f * * 3er¿a 
.'icia. su grac ia española y so sc in i i n i en io ¡ • Va j r i os period' i istajs p regun l t e i r on B i te n o m b r a d o a l g ú n m i n i s t r o c a t a l a n i s t a , 
' n í a i n f o n m e s d e l o s sucesos d e s a r r o l l a contes tó q u e n o es esta l a o c a s i ó n opor 
•dios e n C e n i c e r o , y e n l os c u a l e s h a n s i l u n a p a i j a h a b l a r idle n o m b i ^ s de m i n i s 
do a s e s i n a d o s d o s g u a r d i a s c i v i l e s i r os . C u a n d o el R e y e n c a r g u e d e l P o d e r 
E l j e fe d e l 'Gob ie rno m a n i f e s t ó que n o a l os l i b e r a l e s , és tus n o o l v i d a r á n que 
h a b í a r e c i b i d o n o t i c i a o f i c i a l d e l suceso, existe e l i p r o b i e m a ^ u l u l a n . 
Le h e b l a r o a i después Jos r e p o r t e r o s de l e ¡habló e l p e r i o d i s t a de l a c a n d i d a 
los p r o p ó s i t o s q u e se a t r i b u y e n a l a C o n t u r a d e l s e ñ o r S a l v a t e l l a y e l inarq i ié .s 
' f e d e r a c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a j o de cele de A i lümcemas con tes tó c o n un s i g n o s ig 
POR TELEFONO 
• D I M I S I O N o E i , A L C A L D E l>?ap m i t i n e n 'Jp. C a s a idjel ¿Puebiío n i l i e a t i v o . 
J5a.raigoza, 11 —Est ia ' m a ñ a n a a^;asi o n 1)aiia' ^ o ^ ' a r I a h u e l g a genemal de v e i n — ¡ ü a . Sa i va t o l l a ew m a d r i l e ñ o , es a s í 
y nieidlia, se l i a c e l e b r a d o e n e l A y u n t l i cua t r0 lhí>ras 80 ^ v a n las t a r i f a s (¡uo p a s e a n t e ¿lie l a C a s t e l l a n a ! H a y que 
bamie i i t o u n a r e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l f e r r o v i a r í , a s ' y 66 Ü m i t ó a con tes ta l - d a r cun uu h o m b r e q u e ' a u n q u e o c u p e l a 
q u e n o t e n í a i n f o r m e s de estos p r o p ó s i a d e r a de I n s t r u c c i ó n (púb l i ca , conozca 
tos; (añad ió q u e t o d a s l a s - h u e l g a s q u e los p r o b l e m a s c a t a l a n e s de a u ' o n o i i i í a y 
cues t i ones eiociale®. U n h o m b r e as í , tan 
(o l os l i b e r a l e s c o m o los co i i so rv iadure^ , 
Vienen que b u s c a r l o d o n d e es té p a n a q u e 
i l u s t r e a los m i n i s t r o s a n t e s de e m i t i r s u 
v o t o . 
N O T I C I A I N E X A C T A 
S o b r e l a n o t i c i a q u e se h a h e c h o c i r 
• u l a r dee/de B a r c e l o n a ' de q u e l a s J u n 
C E R T A M E N D E L A H O R R O 
Premios a la Virtud y ai 
Trabajo. 
O r g a n i z a d o p o r l a C a j a Posta i i d'e M í o 
r r o s se o e l e b r a r á en M a d r i d , ' e n eíl p r ó 
x i m o o c t u h r e , u n c e r i a m e n n a c i o n i a i d e l 
a h o r o , e n e l q u e se e n t r e g a r á n d i v e r s o s 
p r e m i o s a l a s p e r s o n a s quie los m e r e z c a n . 
E n t r e l oa p r e m i o s a c o r d a d o s figuran: 
U n p r e m i o de 250 p e s e t a s p a n a l a v i u 
da coai n u m e r o s o s h i j o s q u e con . s u t r a 
b a j o loia h a y a c r i a d o y ediucado; o e l h e r 
i n a n o h u é i - f a n o que c o n s u esfuerzo h a y a 
sos ten ido la, o t r o s m e n o r e s . 
O t r o p r e m i o idle 250 pese tas p a r a los que 
se a r e a n c o n d e r e c h o a é l p o r s u e j e m p l o 
de isíostenar ¿numerosa f a m i l i a c o n esca 
ss in .o s u e l u o , r e a l i z a n d o ac tos de v e r d a -
diefro m é r i t o soci ial d i g n o s dié a d m i r a c i ó n 
y r e c o m p e n s a . . 
L a s i p c i s o n a s ip ie o p t e n a d i c h o s p r e 
m k i % l o s s o l i c a t a r á n - a n t e s de l 16 de oc 
V VVVVVVVVVVVVVVV\'Vl'V\iVVVV\'VVVVVVV* 
DE B I L B A O 
El España marcha inopi-
nadamente a Barcelona. 
Hi-lhao, 1!.—A las seis y media de la ta rde 
lia / a r p a d o con r u m b o a Barcelona el aco_ 
razaido «España», que había dé iperananeóé|! 
en este pue r to hasta, e l d ía 14, fecha fijada 
p a r a que e l Rey as is ta a la bo tadura del 
t iasa l jMnt i co "A l fonso X l l l » , conduc iendd 
después a l M o n a r c a a San Sebast ián. 
Sin qué se t u v i e r a no t i c ia de la sa l ida ha 
abandonado el p u e r i o , p roduc iendo egtd 
g ran revue lo . 
Se dice que É] v ia je obedece a| recrUfl f iCL 
rruénto ¿fe los atentados sociales. 
L o s P Ú T B O L I S T A S V1Z.CA1NOS. 
A la.~ seis y med ia , y po r i?a ih'iea de los 
ci Kx a r r i l e s vascos^ han íléigado los eqi í í -
•ners v izca ínos , que h a n par t i c ipado én la 
d i i n p i a d a . , 
Kn la estac ión esperaban a los tutbói rs tas 
nónnie róntíd, u n a banda úe música, y r e . 
túibre, de l seño r admi i i i s l . i iad(¿r g e n e r a l ^resentacfr.nes de las Federac iones y Clubs 
de la Caja. I ' os ta l , a c o m p a ñ a n d o los do | .K-port ivos iocailés, 
cun ien t ( rs (pie p r u e b e n su derecho . j Éjj r ec i b im ién to ba sido en ex t remo e n t ü . 
1 dásta. 
S N S E B A S T I A N 
s in gazmof te i ía, 
• I ' iei ios i l la» fué ap;aud id is i |n ia j tan to que 
tuyo que segu i r camando despités de da r 
por t e r m i n a d o su p r o y r a n i a , ante los insüs. 
' c ides .cuPuinsos, 
Conflictos sociales. 
a s u n i o d o l pai i t , p u e s c o m o y a Jes d i j e 
a y e r , eu Z a m g o z i a n o h a y ex i s t enc i as de . 
u a r i u a m á f i q u e h a s t a e l m i é r c o l e s . • ̂  A n a l m e n t e p l l a ^ t e a d a s e n l a P e 
d e ese a s u n t o , e i 
h a p r e s e n t a d o l a 
E n . l u g a r de t r a t a r 
a i c a i d e , s e ñ o r S e l m a , 
d i m i s i ó n d e s u c a r g o . 
L a r e n u n c i a le h a s ido a d m i t i d a i n 
i . i daaa tamcn te . 
L o s c o n c e j a l e s r e p u b l i c a n o s , ú n i c o s q u e 
se h a l l a b a n ipresenlies, h a m i m i t a d o l a 
c o n d u c t a d e l a l c a l d e , r e n u s c i a n d o t a m 
b ién a s u s c a r g o s . . 
P o r l o t a n t o , n o s e n c o n t r a m o s s i n a l 
ca lde y s i n A y u n t a m i e n t o . 
L E S A U T O R I Z A l N i O O 
n í n s u l a p r e s e n t a n m e j o r aspec to . 
B l p r e s i d e n t e a n u n c i ó q u e p r l a t a r d e 
se p r o p o n í a m a r d h a r a S a n t a n d e r el/ m i 
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a c o n o b j e t o ' 
de r e c o g e r a s u esposa y de e s t a r e l l u I 
ues d e reg reso en Mada- id p a r a a s i s t i r ^ 
a i C o n s e j o idle m i n i s i t r o s a n u n c i a d o . 
%Es(te C o n s e j o se c e l e b r a r á a l a s c i n c o ¿as d e l E j é r c i t o h a n a c o n a a ü o r e t i r a r l o s 
de l a t a r d e , e n l a P r e s i d e n c i a , ¡y s e r á de 1 mi i l i i lares de " las I n s p e c c i o n e s d e S u b s i s 1 
h i r g a d u r a c i ó n , p u e s e n é l l i a n de t r a t a r : leuR-iais, h a d i c h o que n o es e x a c t a . , 
v m u c h o s a s u n t o s , a l g u n o s de e l l os de ¡ E n a l g u n a s a n u a s , c o m o e n l a de I n 
g r a n i m p o r t a n c i a . i t a n t e r i a doa ide h a y escasea de p e r s o n a l , 
Em l a e n t r e v i s t a d I n o i e c e l e b r a • P'1,í«,unta;ron, t a m b i é n a i s e ñ o r D a t o -s i " .an s i d o l l a m a d o s los o f i c i a l e s q u e o o u 
r o n l o s c o n c e j a l e s de l a s d e r e c h a s c o n e l ^ ú ^ 0 ' *e ^ s l a d a i l a p a b a n o t r o s ca i -goa 
g o b e r n a d o r , ,el .señor C o e l l o de P o r t u K a l a ^ E*c0iniai1'. y f ^ ^ , G o b i e m o ^ ! ^ O P I N I O N D E D O N M E L Q U I A D E S 
d e s a u t o r i z ó l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r f l l l * t e s t a i n v i ^ d o a a l m o r z a r e n di idho A m i g o s i n T i m o s de d o n Melquia ' . i 'es , qiue 
aqué l l os . p u n t o p o r u n sena idor , p e r o q u e n o p o conocen h e n s u c r i t e r i o , d i c e n q u e e l j e 
d r á a s i s t i r , y q u e , a l o s u m o , i r á p o r ' fe de l o » r e f r a n i s t a s se m u e s t r a e n t u s i a s 
la t a r d e u n p a r die h o r a s . ' imado d e l a c u e r d o de l os l i b e r a l e s , h a 
Die )UX1¡QS mo idos^ -a tña id ió—no h a b r á h i e n d o as teg tóado q u e e s t a m o s e n t i e m 
C o n s e j i l l o n i se c e l e b r a r á r e u n i ó n a l g u i p o s q u e e x i g e n - s a c r i í i c i o s de todos . 
Ha de. . ca rác te r p o l í t i c o . 1 - T a m b i é n . l i a d i c h o que e n t r a r á en l a 
E N C O B E R N A C I O N c o m b i n a c i ó n o c u p a n d o p r i m e r a n i c n l o l a 
A l a h o r a a c a s t u m b r a k i k r e c i h i ó a l o s ! l » ^ i < J e u c i a de i p . ^ r a c i ó n 
c a m b i a r o n de p e r i o d i s t a s e l s u b s e c r e t a r i o de i a Gober ,Míce9airitt i X l l a l l c g ; i r a l a i M CoT,SOJÜ-
aqué l l os . 
L A M A N I F E S T A C I O N D E M U J E R E S 
E s t a m a ñ a n a preter tdü ieron l a s m u j e 
res, a i l i g u a l q u e a y e r , c e l e b r a r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a l a ^ le 
v a c i ó n d e l p r e c i o d e l p a n . 
A l efecto se r e u n i ó u n g r u p o m u y n u 
m e r o s o . 
S i n e m b a r g o , a q u é l l a s 
M I N 1 S T U O Q I M T R A D A J A 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s 
m o d o del p e n s a r , y en vez idle c e l e b r a r l a uac ion i . 
m a n i f e s t a c i ó u , u n a C o m i s i ó n , f o i u n a d a E s t e c o m e n z ó dioLenldlo a l o s p e r i o d i s 
p o r u n a s o c h e n t a m u j e r e s , se d i r i g i ó a l has q u e e l m i n i s t r o n o t i e n e n ó t e l a s d e l ha d i c h o , q u e I I tainisitfo c o n t i n ú a estu 
A y u n t a m i e n t o p a r a h a c e r p a t e n t e s u p r o suceso q u e se d i c e h a o c u r r i d o e n e l p u e | ' ^ " t l o e l a s u n t o d e l a s t a r i f a s 
testa a n t e ej. a l c a l d e . b lo de C e n i c e r o , a c o n s e c u e n c i a de l os ' M I N I S T R Ó A S A N T A N D E R 
L a C o m i s i ó n í u é r e c i b i d a p o r e l seño r 'ualies h a n r e s u l t a d o m u e r t o s d o s g u a r E l m i n i s t r o do G r a c i a y J u s t i c i a , seño 
Sehnia, a n t e e l q u e r e p r o d u j e r o n l a p r o ditas c i v i l e s y h e r i d a s o t r a s t r e s p e r s o n a s i r dóñez , h a s a l i d o p a r a S í i n t a n d e r , con 
tes ta de a y e r . | A g r e g ó e l s u b s e c r e t a r i o q u e p a r a c o n o b j e t o de r e c o g e r a s u f a m B i a 
L e p i d i e r o n q u e e l a s u n t o se r e s o l v i e r a h r m a r o d e s m e n t i r l a t a l n o t i c i a se h a n 
en b reve , p u e s de l o c o n t r a r i o , e l p l e i t o pedidlo i n f o r m e s a l g o b e r n a d o r c i v i l de 
ue l a s h a r i n a s se r e s o l v e r á en l a s ca l l es . L o g r o ñ o , 
£ 1 a l c a l d e d i j o a i a s c o m i s i o n a d a s q u e ; L A P O L I T I C A L I B E R A L 
^e p r e o c u p a p o r l a c o m p r a d e t r i g o y h a ' ^ , , ^ 
m m y ^ c u a n t o es té de s u p a r t e p a ' t e r t u l i a s p o i í t l c a s 86 SL^ ,e ^ 
r a r e s o l v e r t a n d i f í c ü p r o b l e m a 1)lajn,do d 6 ^ ' ü m 6 n de l o s Kb&rv les . 
A p e s a r de t o d o es to , l a a g i t a c i ó n , so i , H a y . a l g l f 0 9 ^ e - a u g u r a n s u p r o n t o 
bre t o d o e n l a s c láses p o p u l a r e s , sub . ^ ^ ^ a \ 1 1 f e r ' a¡^t T\ N f l t P I Q n P P P n l n f l i C í í Q 
siste y* p u e d e idiecirse q u e v a en a u m e n t o ^ Dat(> Se h a l l a eansadQ de t a n t a s Í ™ l c 3 b M e C r O Í O g i C d S 
L A S H U E L G A S i m p e r t i n e n c i a s c o m o t i e n e que a g u a n t a r . 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s s i g u e n e n e l m i s ' :Po r SU H L a Lib,*rfcadM' ^ h o y 
m o es tado , o m e j o r d i c h o , t i e n d e n a em ' ' " f a ^ r e d a c t a r ^ 56 lie ^ 
p e o m r s e p u e s c a d f t d í a s u r g e orna n u e ^ ^ ^ ^ « í ™ n o ^ ] ^ 
va h u e l g a . '11 du<las ' ^, l ie M e l j u i a d e s A f va i ' e z es 
F s n /Míihi* rmp of\ «mVo oí ' l á i n c l u i d o e n l a l i s i a del. f u t u r o Go L s poHiido que se v a y a a l p a r o g e n e •, • _ 
m ^ " ^ e n o se s e ñ a l a f o c h a p a r a e l l o . K A* 
m V IA iS D E A R R E G L O ' ' m 'oaml)l(>' á í o m ^ d ü n M & 
P A R O G E N E R A L D E P R O T E S T A 
E n l a G a s a d e l P u e b l o h a n d i c h o a l os 
l i e r i d d í s t a s ( p i e s i se a p r u e b a l a e l e v a 
:- ión de t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , se ha . rá en 
t o d a Ep iaña u n p a r o g e n e r a l de 24 h o 
r a s , c o m o p r o t e s t a . 
E n el p i n t o resco p u e b l o do H o z n a y o en -
t regó su a l m a ;d Señor el d i s t i n g u i d o caba-
l l e ro d o n l i a l ae l Venero , q u e gozaba de ge-
nera les s i m p a t í a s p o r su a fab le t ra to y la 
b o n d a d de su carác ter . 
A sus desconso lados h i j o s Sof ía , Rafae l y 
f o n c e p e i o n así c o m o a sus n ie tos y demás 
f a m i l i a r e s l l e v a m o s U exp res i ón de n u e s t r o 
pésame más s e n t i d o p o r la desg rac ia que 
M a d r i d , ' " i t l S c ^ i í t o d e T ^ t e u t r í L e r r o u x se -ha- a d e l a n t a d o a l j e f e | l l o r a n en estos ins tan tes , 
h a ^ a u d o e n u n p e r í o d o de a r r e g l o ' X ^ 1 y n o éstos e s ' 
b t ó E m p r e s a s r e c o n o c e n a l S i n d i c a t o T - 6 1 ! ^ ^ l l f a r 6(11 ̂  ] f t a ^ i l l i s 
de a c t o r e s y a h o r a se c e l e b r a r á n v a r i a s c o n f e c c l , ^ a d a P 0 r l os ^ b e r a l e s . 
r e u n i o n e s p ia ra t r a t a r de l a s m e j o r a s so B L P L E I T O F E R R O V I A R I O 
l i c i t a d a s \pQT a q u é l . E l pres idea i te dlel C o n s e j o r e c i b i ó h o y 
C O L I S I O N 
E n ! a ca l le d e l l A m o r d e D i o s u n o s o b r e 
r o s t o m a b a n c a f é "en u n b a r ! 
A l a s a l i d a se e n c o n t r a r o n c o n u n g r u 
po de h u e l g u i s t a s , e n t a b l á n d o s e u n pe 
q u e ñ o t i r o t e o . 
Se p r o d u j o g r a n a l a n z a , i lmb iénd t ' se 
p r a c t i c a d o u n a d e t e n c i ó n . 
v 33 nxr "T - A . 
Se anuncia la de las casas m l m e r o s 31 y 
33. de la cal le de San F ranc i sco , de San_ 
tander , qu(> per tenec ie ron a doña M a r í a 
( 'n i / , pein iández, v i uda de Suárez Qu i rós 
l'i'.e-Ten 'V.V^VWe-;- $Pl ' ^ " f e ? ^ ^ ? 
e l las , a los herederos de d i c h a señora , que 
pierthaheceráñ en San tander los días 23 aj 
20 d fü cor r iente mes y es ta rán , de nueve a 
doce de in rhañaha y dé tres a seis de la 
"arde en él piso segundo de la del n ú m e r o 
33, que. la m i s m a s e ñ o r a hab i tó . 
Sáinz de Varaids. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA MUJER 
Ex .p ro feso r a u x i l i a r de d ichas a s i g n a t u 
ras en la Facu l t ad de Zaragoza. 
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N G I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o u s u l t s 
de once a una .—Te ló lono . 9L71 
l a v i s i t a d e u n a C o m i s i ó n d e l a F e d e r a 
c i ó n d e E m p l e a d o s y O b r e r o s f e r r o v i a 
r i os . 
L o s c o m i s i o n a d o s s o l i c i t a r o n d e l G o 
b i e r n o q u e r e s u e l v a r á p i d a m e n t e e l a s u n 
l o de l a s t a r i f a s . 
D i j e r o n que r e s u l t a verdald ieramiente i n 
«oe ten ib le s u s i t u a c i ó n , p o r q u e n o puie 
d e n s e r a t e n d i d a s s u s p e t i c i o n e s de m e 
j o r a y p o r q u e a d e m á s d p ú b l i c o p r o t e s 
t a die da f a l t a d e m a t e r i a l , h a c i é n d o s e y a 
im ipos ib le e l s e r v i c i o . 
E l s e ñ o r D a t o o f r e c i ó r e s o l v e r p r o n t a 
m e n t e e l a s u n t o . 
• — r.~. . ..vi., . i, .r. m io icron comst'ar tpie 
el los n o p i d e n l a e l e v a c i ó n de j a s t a r i f a s , 
s ino l a p r o n t a y d e f i n i t i v a r eso luc i ón , d e l 
p r o b l e m a . 
E L ( P L E I T O D E L O S L I B E R A L E S 
DeSdie S a n S e b a s t i á n 'env ía u n p e r í o 
d i s t a m a d r i l e ñ o u n a s d ieda- rac iones d e l 
m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
A l a c o n v e r s a c i ó n a s i s t i ó e l d i p u t a d o 
señor G a l l e g o . 
( C o n f i r m ó e l m a r q u é s q u e c o n s i d e r a e ñ 
•oaz l a u n i ó n d e l a s t r e s r a m a s d e l p a r t i 
de s a g a s t n o , b a j o s u p r e s i d e n c i a 
E n c u a n t o a Melquiadlefe AHvarez, só lo 
A los padres de lamilla. 
G r ^ n Pens ionado—Coleg io . Señor i tas de 
Rodr íguez ,—Santuo la , 5 (antes M a r t i l l o ) y 
Sa rd i ne ro , cal le de L u i s Mar t í nez . «Vi l la 
Rodr íguez». Ed i f i c i os de n u e v a const ruc-
c i ón y a todo con fo r t . 
I n te rnas , med io-pens ion is tas y ex ternas 
A U T O M O V I L 
Dr. C. 6a. LUQUERO 
A n á l i s i s c l ín i cos y bac te r io lóg icos . 
O r i n a , sangre esputos, heces. 
Reacc ión W a s s e r m a m , au tovacumis . 
SAN FRANCISCO. 2 9 . - T E L K I - O N O 970. 
Gran Casino del Sardinero: Hoy domingo, 
tuvn^??. do la t a r d e . - C o n c i e r t o 
12 
CoDSiU ie niños de peÉ 
Y enfermedades de l a ¡n íanc ia , p o r e l mi-
co especial is ta, d i rec to r de l a Gota de Lee 
PABLO P E R DA Y ELORDI 
Calle de Hurgos, 7.* de once a dos. 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de ios nlflos. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10. SEGÜNDO.—TEL. fr5 
PWFCinQTT T A — ^ " « l u i c n o en la T e r r a z a . 
Mañana LlTNF^oa";s^, iet l .s ta ' - A las d iez : P I P I O L s . - w ^ . , c o m e d i a en t res actos, 
n e t i ^ - A O Í T ^ T ^ I 1 ^ — 
T H E D A N 8 A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
Julián Fgeoáfldez Dosai 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DI 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
ConsuHa. de once a u n a . 
SANTA L U C I A , 3 . — T E L E F O N O 9-80 
Carlos M í g u e z Cabello 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en e] & 
na to r io de l doc to r Madrazo . 
Suspende la consu l t a de su d o m i c i l i o . 
E< Rey firma la suspen-
sión de la Comisaría de 
las Subsistencias. 
F l , VI U K I>EL Hl'-V A BÍETUBAO 
¡rau Si has t i áu , 11. El m i n i s t r o de Kstado 
l ia d i cho q u é el lunes p r o b a h l m u c n t e acom-
paf iará al Rey en su v ia je a B i l b a o , con oó-
¡etn cié as is t i r a la Im tadu ra dé! t r asa t l án t i -
co . A l í o n a o X l f t » . 
1,1, DÍA PE LA F A M I L I A REAL 
101 Rey sa l ió ésta m a ñ a n a c o m o de cos-
t u n i b i e erf a u t o m ó v i l , acon ipaQado de j se-
i'ior Cáreaga, y f i lé :l v i s i t a r ' sus c í íadras de 
Ló i ré tóqu i i 
A su regreso a palae io r e c i l i i ó una ex ten-
sa a u d i e n c i a m i l i t a r en la que l i g u r a b a U . 
en t r e o t ros , e l géf fera i m a r q u é s d e ü a s t e l l 
F l ó r i t y los genera les de b r i g a d a don \ icen 
te Bust iUp y Hcl iagüe. 
Los Reyes fue ron p o r la t a rde a l Crontüki 
y p o r la nóc t ié l ian as is t i do a la ruuc ión d e l 
teatro V i c t o r i a E . igen ia . 
Los i i . f an tes y las Re inas pasearon p o r l a 
m a ñ a n a p o r la p o b l a c i ó n . 
F I R M A R l . ü I A 
Fsta n anana despacho e l m i n i s t r o de Es-
l a v o con e l Rey, f i r m m u l o éste los s i g u i e n -
tes deeretos: 
D e Grac ia y dus t i c i a . A I m i t i e n d o la d i -
d j i s i ón del d i r e c t o r g e n e r a l de Pr i s iones don 
. losó Díaz .Cordobés y n o m b r a n d o p a r a sus-
t i t u i r l e a d o n J sé Mar ía Cervantes . 
D o la l ' r es idone ia . S u p r i m i e n d o la Co-
in isar ía g e n e r a l de Subs is tenc ias 
Do H a c i e r . d a . — N o m b r a n d o j e f e do A d m i -
n i s t r a c i ó n de segunda clase a d o n Franc isco 
Aba(^ B a r t r i n a . 
Jd. .ü i de l e ree ia en e l T r i b u n a l de C u e u -
(as de l \AÚU a don A l f r e d o Rod r íguez Es-
r o b a r , jt l'e .le Negoc iado de p r i m e r a . 
I d . de legado do H a c i e n d a de la p r o v i n c i a 
de m imer ía a d o n T e o d o r o ( i . ( I r anados , i n -
te r ven to r do la do Va lenc ia . 
F i j a n d o é l c a p i t a l p o r q u e ha de t r i b u t a r 
una Soc iedad e x t r a n j e r a . 
De I n s u u c c i ó n p ú b l i c a . J u b i l a n d o a do-
ña Isabe l Rérez Lea l , p r o f e s o r a p r i m a r i a de 
la Escuela n o r m a l de maes t ras de Málaga. 
De Mar ina .—-Mod i f i cando e l a r t í c u l o 2.° 
t r a n s i t o r i o de l H e g l a m e n i o d e l Cue rpo de 
M a q u i n i s t a s de la AI mada . 
De F o m e n t o . D e r o g a n d o los a r t í cu los 1, 
•2, 3, 5, 8,5), 11 y 1,2 del decre to de :H de ma-
y o de l y i O y , po r . consecuenc ia , d i s o l v i e n d o 
e l C o m i t é de "Tráf ico M a r í t i m o . 
A p r o b a n d o e l p r o y e c t o r e f o r m a d o t ic las 
ob ras de encauzamien to do l r í o Manzanares . 
D i s p o n i e n d o q u e los f u n c i o n a r i o s facu l ta 
t i vos de O b r a s p ú b l i c a s no p u e d a n ser des-
t i nados en c o m i s i ó n a o f te inas d i s t i n t a s de 
aque l l as en c u y a p l a n t i l l a figuren. 
A u t o r i z á n d o l a I m i n i s t r o de F o m e n t o para 
l l e v a r a cabo la subas ta do o b r a s de m e j o r a 
d o l p u e r t ó de r e f u g i o p a r a pescadores , do 
O r i o . 
N o m b r a n d o a y u d a n t e m a y o r do p r i m e r a 
r íase a don A u r c l i a n o Cas te l l anos Pérez. 
D E E S T A D O . T r a s l a d a n d o a l Consu lado 
do V o k h a m a a d o n E d u a r d o Vázquez F c r r e r . 
I ^ l d e m a l de T e h e r á n a don J o a q u í n A r e n -
zana, cónsu l en Y o k h a m a . 
I d e m a l g e n e r a l de Mg j i co a l c ó n s u l gene-
ra l de p r i m e r a c lase cu Génova , don .José 
Mar ía T u e r o . 
N o m b r a n d o e m b a j a d o r en Ruónos ¡res 
al m a r q u é s do A m o u d i a , que estabaM-n s i -
tuac ión de ( l i s p o n i b l e . 
LA UF.íiA I A DK l i R A I N E R A S 
C o m o es s a b i d o , d e f i n i t i v a m e n t e no toma-
rá pa r t e m a ñ a n a en la rega ta dé h o n o r la 
t r a i n e r a t S a i . l u á n » , de Pasajes. 
Sa ld rá ú n i c a m e n t e la de Sau Sebas t i án , a 
la cua l t-.e dará e l p r e m i o y la b a n d e r a de 
seda. 
Los r e m e r o s de la de Pasajes s i guen en-
I re l iándose . 
Se decía que m a ñ a n a r e g a t e a r í a n las de 
Pasajes y San tu r cc en Zarauz , pe ro según ha 
m a n i f e s t a d o e l a l ca lde , la de Pasajes n ca-
teará con la de S a n t u r c e o t r o d o m i n g o . 
UNA F E L I C I T A C I O N 
I 1 e x m i n i s t r o don A b i l i o C a l d e r ó n estuvo 
cata m a ñ a n a e n j a D i p u t a c i ó n p a r a f e l i c i t a r 
al p res iden te de .esta C o r p o r a c i ó n , p o r haber 
adop tado el a c u e r d * do c o n c u r r i r a la su-
basta de l f e r r o c a r r i l de T r o l a . 
I .os F U T B O L I S T A S NACIONALES 
H a n sa l i do para sus respec t i vas l oca l i da -
des los j u g a d o r e s ga l l egos , ca ta lanes y v iz -
caínos, q u e han t o m a d o par te en la O l i m p i a -
da de A m b e r e s . 
B l de legado v izca íno , que a c o m p a ñ a a sus 
j u g a d o r e s , así c o m o e l d e l C o m i t é de l Nor te , 
señor A rg í i c l l e s , han i n v i t a d o a los e q ú i p i e r s 
g u i p u z c o a n o s á q u e Ies a c o m p a ñ e n a R i lbao 
para que p a r t i c i p e n en el h o m e n a j e que va 
a t r i b u t a r s e a aque l l os . 
M a ñ a n a po r l a t a rde se c e l e b r a r á en A to -
cha un fes t i va l a t lé t rco . 
h E c t A R A C I O N E S DE CALDERÓN 
El e x m i n i s t r o d o n A b i l i o C a l d e r ó n ha m a -
n i fes tado a uri p e r i o d i s t a que le ha r e q u e r i -
do su n p i m ó n sob re e l p r o b l e m a d é l a s t a r i -
fas (pie los conse rvadores deben de da r 
e j e m p l o de d i s c i p l i n a . 
R e f i r i é n d o s e a l señor U r t u ñ o ha d i c h o 
(pie n i n g ü n e x m i n i s t r o puedo n i dobe d e c i r 
nada de cues t ionos quo a u n q u e no son de 
p a r t i d o , t ienen i n te rés po l í t i co y m e n o s de-
be c e n s u r a r a l G o b i e r n o . . ; 
|05e negó a hacer dec la rac iones sob re e l 
p r o b l o m a do las t a r i f as , po ro m a n i f e s t ó qué 
si los señores Da to y m i n i s t r o de F o m e n t o 
croen do in te rés n a c i o n a l la o lovao ión de 
aqué l las no se i m p o p u l a r i z a r á el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r po r oso. 
La e levac ión do las t a r i f as es u n a f ó r m u l a 
l i b e r a l pues un a u m e n t o do 15 p o r 100 su-
pone en a l g u n o s casos el 50 p o r !• U y la ele-
vac ión es Obl*a do los l ibera les señores mar -
qués de C o r t i n a y G i m e n o . 
C o r r e s p o n d o , pues, la r e s p o n s a b i l i d a d de 
la i n i c i a c i ó n do l p r o b l e m a a los l i be ra l es . 
E l señor Ca lde rón no es p a r t i d a r i o do l a 
f ó r m u l a d o l señor L a C ie rva n i de l señor 
O r t u ñ o ; que le pa rece i n c o n v e n i e n t e pues 
con (día se g r a v a e l Teso ro . 
Por ú l t i m o no cree que s u r j a la c r i s i s 
a u n q u o se p u b l i q u e e l decre to . 
A la Regada de l i r o n _ se e s f u c h a r o n m u -
chos aplausos y v i vas . 
Los c x p e o i c i o n a n o s se d í i i g i e rO i i ;i Los 
c* ales a. J Atiüuéüe U u b . 
i ' o r ua uocUe se celeOrara ¿n su honor 
ni les i iva j en los Campos túseos' , l e p i U e n -
úóSg .(•anana pOJ la iK i rhe. 
rc i inb icn serán o toequ iadós ma f l ana Q¿m 
un l i a i i qu r i e en &] Ho te l I al.h V 
Comisión provincial. 
Aye r ceiebrú sesión esta Co rp roac ióo , ba 
j o ia pres iúenc ia uc uon L d u a r d o Dúi-anle. 
asisueii ' t io ios voualjes st f i o r e s ' F e r u a i i d e z 
de (.aie>a, L .ü ieuu y T o i i i í , auop luaüu la 
oi^üieíWÍ á r i v ,(. | l i (naies: 
.-,e ü i i t ' u i a ei ¡ecur-so ne alzarla qi. .- p r o , 
. w m o u .u . • ei spi ior y.. i .cl nailn,- r i \ l|; de la 
l u u v m r i a e l a o i m ' n - i r i u i , . i dé ¡a Soc iedad 
Lelélóñlca ¡no inañcsa, c o n t r a lo proNáden-
ciado p - ~i a.=ü.>.tí (t( . A 'yun lan . i cu io de 
Al toz ue LiOredip, o o l i g a n o o a r e t i r á úoos 
¿oiies que se colocairon en ter renos ( " -
d i lu ía los p a r a instaJ.ai- el te léfono ent ie i " -
i.cl.a<eya y Coiu i l las . 
y i , ao r m e c i i i a i a o o r p ó i a c u m dé i-a Real 
¡iiden uel Nlnusíei i e üe ia uoue ruao ion , u*;-
c a r a u c d nm.H la eiegciui í de ve. a c - u r ia 
A m i a A d u i i u í í i u e ü v a ael pueblo de Rev íua 
^ • .amargo) . 
sé acuerda que por Cot i iadu iúa 3t¡ e i p t í 
, ian «as c e n m o a c i t m e ^ Ue ucscumei n-s po*-
cont íngeuté p r o v i n c i a l , éui rcsvoiur i<u i t í ai 
segunuo- i r i m t « i i e úe i a c i u a i «nu, ' pa ra y e 
,„)!• el a i r e n d a t a r i o úe ia coJtwaiiza del ser-
nc iU se p i o c c u a a ñ a . e i h i ^ e lec t ivas po r 
I]A vía, de a p r e m i o cont ra ios A y u n k u r n c n -
,. s muio&os. 
.>c conceden quince d ías de u o n c i a a l 
;:'(,'.i¡cu d e l H o s p i t a l p r o v i n c i a l , uoi i José 
. a lac io . \ 
i d i - haber ingresadlo en el Cnc ip . . Nac to -
. a i üe Inge iüeros (i(. M i n a s , a M" pei tene 
, ron dcs i ino ama Jefá iu ra " e Vizcaya, don 
. . . u u LOrpez Pí f r iga , que uUsedipenu el c a r - , 
..... uc u t rec to r de canunog provincJ.aleá, "•_ , 
. luc iendo, di-sde iuego, los execéie.ntefc 
. , . rv ic ios que h a restado a esta Corporac ión 
, r p v l n c i ü l y l a m e n t a n d o verse p r ivádet ' dél 
w.icurso uc tan ccjtnpeteíxte u inc io i .u r id . 
•l e rm inadas uvs obras dé p i n t u r a üe loé 
, i .cmcs sobre el n o a.aja, en ia ca i rexera 
p r o v i n c i a l de S a m a Luc ia a la V i r g e n de , 
a Peña, se acuerua l a recepción p r o v l s i b . 
. ,,! de d icha cenir'at.a. 
s i . ap rueban las cuentas s igü ieute»; de es 
.anc las de dementes en ci M a n i c o m i o de 
\ a l l a . i o l i d en e l mes dé agos to nd.nuu; lia 
,ie algo<lón l a c i l i l a d u p o r l a casa l i a r i n i a n , 
.¡e Uarce lona , p a r a las a tenc ión .> tteil Hos-
p l l a l p r o v i n c i a l ; a la u b i c u a Moderna del 
neesur de Aáblf ia. la de va r i os l i b ros de 
.exto p a r a as i lados ,de la Casa de C a r i d a d 
que estud ian en l a Eseueua s u p e r i o r de I n -
dus t r ias ; de gagtos .menores de la P r H p * 
p r o v i n c i a l ; de los abastecedores de v íveres 
.t los Es tah lec imíen tos p r o v i n c i a l e s ^ 
. • • „ . ruc ia, en e l mes de jiiu-iu. y var ias r ú e n 
.as de gasítO£ se rnnda i inN ,1c ja panader ía ¡ 
, ( i ov inc ia l . 
A i cnd iendo a los serv ic ies qn§ prestó d n -
iMi i le mas de \ . i i d e años en los t rabados 
iM. cons l rucc ión de car re teras p ruv inc ia les . 
i.n . lenaro Üo in i i iguez L i n a r e s , que en 1« 
^ . . u a ü d a d e jerce eíj ca rgo d e sobres tan te -
m a v o r de Obras púbi ieab en esta p r o v i n c i a , 
gé acuerda in te resar de l M i n i t e r i o de F o -
men to que cuando l legue a Goncedérsele l a 
jub i ia . r ión a esic i -uncionar io, sí; ic o torguen 
los Honores de je íe supe r io r de A d m i n i s t r a , 
ü ión . r emo recompensa a sus g randes m e -
r i ' r i n i i en tos . • 
Se au to r i za aü! d i r ec to r í acu l t a l i vo de l 
Hosp i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s m c d i ' a i n e n -
tos . 
Se concede autóí lzaclón a u n a expósita 
que reside en San t iu rde dé l o ran / . . . ji^na 
que pueda c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
Se pone a d ispos ic ión de l a D ipu tac ión 
iie Huesca m í a demente de aqueHíí p r o v l p -
cia) qué se encuen t ra res id iendo cu esla 
c a p i t a l . 
Kn le Casa de Claridad serán a d m i i i d n s 
dos anc ianos; • 
CORDERO ARRONTE 
MEDICO 
Espec ia l i s ta en en fe rmedades de los n i - , 
ños. 
CONSULTA DE 11 a 1. P A Z , N U M . 2, 2. 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN NARIZ , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consu l ta , de 9 a 1 y de 3 a.6. 
BLANCA. 42, P R I M E R O 
Joaquín S a n t l u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y O IDOS 
De once a doce. Sanator io de l docto i 
Madrazo , y de doce a u n a y med ia . 
Wad Réf, 7, p r lmar t .—Talé font n i » - «~1> 
La semana bursátil 
Asi como las an te r io res semanas se Uis . 
t iQguierOn por el m o v i m i e n t o de va lores 
¡ no túV ie ro j i /Ta -ayeí l o r m i n c . se d i s t l n 
i7i lambiér r pe ro Éüé por gu ( f lo jedad. El 
n o ¡i inluvM IUII eseasp QUe i n u r i i o s dia-s 
]•• t ab l i l l a de O'peí'róiones del Colegio 
Cor redores aparec ía con scMo t res o cuatro 
operac iones y de poca i m p o r t a n c i a . 
Eü Intef t lor q i i ^ con^o (Sfienripre, <fué cjü 
pape l que má& Tnov imiento tuvo , se oati_ 
; i pr r r n (o ta l de 386.000 pesetas, a difes. 
i ••mes carabios. Como p resun i í amos en núes 
i . c rón i ca an te r i o r , las carpe tas v a n po_ 
f ( a pioco a i g u a l a r su c a m b i o con los t í J 
: " . o s , s iendo su ñ l l im ia :cot ización l a de 
73 por 100, con tendencia a)', a lza . 
E n Amor t i zab le 5 po r 100 se h i c i e r o n so-
samente 68.OO^ peanas, AiaWendo^ ganado 
t inos cun t imos en ilos ú l t i m o s sleite dia?. 
El asun to de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s por 
n n lado , y p01' o t ro j-a p r o x i i m i d a d deT, v e n . 
Girñlento d e l cnpún de octubre, hacen que 
las Ót í l igac iones de fér r iacar r l l se coticen 
en a lza, aunque no m u y ' intensa, A pesar 
de ello^ estos papeles están a lgo re t ra ídos , 
s iendo bastante menog soi l lc i iados que h a -
ce íiHigún t i empo . E n esta p l aza so lamente 
se h ic ie ron A s m r i a * p r i m e r a a 56,75 y 56 
¡por IW), en buenas parMdas, de seijuriidá a 
5;,.7) p o r 100 y Alsasuas a 80,75 p o r 100. 
A j u z g a r po r este r e t r a i m i e n t o del pape l , 
Jos tenedores parece que permanecen a la 
pspec ta t i va de los .aconteciní ier i tos, qno su_ 
'I operaos han de ser i m p o r t a n t e s , y que 
p r o n t o h a n .de s u r g i r . 
Lós valores loca les t amb ién t u v i e r o n poco 
m o v i m i e n t o , hab iéndose t ín i camente , C a . 
hezón L lanes p r i m e r a a 79 po r 100: accio.. 
nes del M e r c á m l l a 300 p o r 100, y Víesgce, 
a 93,50 p o r 100, en buenas p o n i d a s . 
• • • 
A l en terarse ayer los tenedores de O b l i -
ga»'iones de la Deuda m u n c i p a l de que ell! 
A v n i i t a m i c n t o bab ia firmado u n prés tamo 
de ' .n.OOO pesetas que le hacen los Bancos 
Pocalies y e l Monte de P iedad , comenzaron 
a r e s p i r a r , sat is fechos, tan to inú& cuando 
sup ie ron que de esa can t idad se dest inan 
100.000 pesetas aJ pago de dos t r imes t res 
que a ú n están pend ien tes . 
Con este m o t i v o se h i c i e r o n muchos co_ 
meintartos en los pequeños c o r r o s finan-
c ie ros y se aplacó en pa r te el d isgusto ae 
que estaban poseídos a l gunos ob l i gac ion is 
tas. 
P o r l a (uantiidiad des ignada , suponemos 
que paga rán no dos t r i m e s t r e s , s i n o u n 
t r imes t re de cada deuda, o sea una de las 
Ob l i gac iones de l 5 p o r 100 y o t r o de l as del 
4 y m e d i o p o r 100: 
Rea lmente es b ien poca cosa, pe ro a lgo 
es a lgo . 
Oposiciones para Interventores del E tado en Ferrocanihs Q i i p p c n c ; ñ o s m p r 
Muy próxima convooatopla para Ingresar con 5.000 pesetas W l l l A Í O U Í J U O U l f V l 
preparación por funcionarios del Cuerpo, en la fleHDEIYIlH DE.LEZfl. -Santa Clara. 9 
Compelía de los Camlioíilo Hiero del tote de [spaia 
Pago del cupón de 1 de octubre de 1920. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a t iene l a h o n r a de p o n e r en cono-
c im ien to de l os señores po r t ado res de Ob l i gac iones que desde p r i m e r o de oc tubre p r o -
x h n o se p a g a r á e l cupón d e l y e n c i m i e n t o cor respond ien te de los s igu ien tes va lo res : 
A V A R O L I I V K 
NEW YORK AND COBA MAIL STBAMSHIP COMPANY 
I V e w Y o r k 
Servicio del continente de Enropa y Norte de Espfña 
para 'as Antli'as. 
El g rande y magn í f i co vapor 
s a l d r i l do Santander b a c i ^ el 2 de oc tubre , 
a d m i t i e n d o carga d i rec tamente , y s in t rans 
I.MKIÍI, p a r a H a b a n a , Matanzas,"«Cárdenas, 
Cienl 'uegos, Santia.ud de Cuba K i n g s t o n , 
San io Domingo> Ci ty , San Juan de Puer to ' 
R i co . L a Gua i ra , Vieinezn^l®, P u e r t o CV). 
l o m b i a y Car tagena . 
Los señores ca rgadores deben d i r i g i r sus 
i i m i ancías a l cu idado de l a Agenc ia p a r a 
gu emJjaiquev debiendo s i t u a r l a en Santan 
de r a l rededor de la fecha i i i d i c a d a . 
Peina so l i c i ta r c í ib ida y demás i n fo rmes , 
d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o 
PON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono número 37. 
WARD U N E 
n voBh m [DBA HüiL m m \ t m m 
tM e w Y o r k ; 
íitrvicios ae vapores correos noriepraericaDOs 
El g rande y m a g n i f i c o v a p o r de g r a n po r te 
y r á p i d a m a r c h a , n o m b r a d o 
L A L O T E R I A 
POB TELEFONO 
M a d i d d , 11 — E n e l s o r t e o v e r i f i o a d o 
h o y l i a n c o r r e s p o n d i d o l o s p r i m e r o s p r e 
m i o s a l o s múmieros s igu iea i tes : 
P R E M I A D O C O N 120.000 P E S E T A S 
5.322, B a r c e l o n a y S e v i l l a . 
P R E M I A D O C O N 65.000 P E S E T A S 
34.208, V a l e n c i a . 
• P R E M I A D O C O N 25.000 P E S E T A S 
491, Baj-celorua y C a r t a g e i n a . 
151, S a n S e b a s t i á n y M u r c i a . 
1.912, B a e z a y C a l a t a y u d 
5.629, S e v i l l a y M a d r i d . 
7.384^ R o n d a y Sev i lLa. 
10.005, M a d r i d L 
10.235, B i l b a o y G r a n a d a . 
12.446, L a U n i ó n . 
17.272, M a d j r i d , 
17.934, S e v i l l a y S a n t a n d e r . 
21.330, B a r c e l o n a , y B i l t e u x 
28.821, A l m e r í a y Sam S e b a s t i á n , 
29.498, B a r c e l o n a . 
29.988, M a d r i d y Tudel la . 
32.472 M a d r i d . 
35.214, B a r c e l o o m y M a d r i d . 
C L A S E DE V A L O R E S 
„ • vj • • t . n i ( O l i l i gac iones d o m i c i l i a d a s en España . . . . 
. sene , . \ o r i e , c u p ó n n n m . u i . . ^ o b l i g a c i o n e s n o d o m i c i l i a d a s en España. 
sa la rá de este p u e r t o del 28 aj 30 de sep-
t i embre , a d m u i e n d o pasa je ros de c á m a r a y 
t e r c e r a c]as¿ y carga p a r a HABANA 
P a r a so l i c i ta r pasaje y cab ida y p a r a car 
ga d i r i g i r s e a su cons igna ta r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 37 
EN T O R R E L A V E G A 
La romería del Milagro. 
H o y se ce leb ra rá en Ca s i m p á t i c a c i u d a d 
de To r re l avega l a t r a d i c i o n a l romeó la del 
M i l a g r o que, como o t r o s años , p romete es-
ta r a n i m a d í s i m a . 
Con m o t i v o de esta fiesta p o p u l a r l a Com 
pañ ía de l fe i r coar r i l i ! Cant iábr ico h a d i s -
puesto , además d e l o r d i n a r i o , eü s igu ien te 
serv ic io especial de t renes: 
Sa l idas de Santander ipara T o r r e l a v e g a , 
a. las 9.30, 14, 8 y 14,40. : 
Sa l idas de T o r r e l a v e g a p a r a San tander , 
a l as 18,25, 19,45 y 20;30.-
Nota .—Cond ic ión novena de los b i l l e tes 
de i da vue l ta ,—Los p o r t a d o i e s de estos 
b i l l e t es r e n u n c i a n a todo derecho de p r o 
d u c i r rec lamac iones a p re tex to de p e r j u L 
q ios 'Ocas ionado a( p a r tMsmiinuiGión jpn ¡el 
n ú m e r o de trenes, p o r í a l t a de enlace en 
los empa lmes o p o r n o h a b e r as iento de 
l a clase a que co r responda s u b i l le te , p u , 
d iendo op ta r «¡n este u l t i m o caso p o r ocu 
p a r l e de clase i n f e r i o r , s i n derecho a r e i n -
tegro de n i n g ú n género, o p o r espe ra r a!: 
t r e n i n m e d i a t o . 
V i d a i r e l í g i o s á B i 
of. { Ob l igac iones d o m i c i l i a d a s en E s p a ñ a 
a e n e ' N o r t e ' cuPón n ú m - 89 •( Obl igac iones n o dom ic i l i adas en España 
As tu r i as , ( í a l i c i a y L e ó n , 1.a h ípe- ( Ob l igac iones d o m i c i l i a d a s en E s p a ñ a 
teca, c u p ó n n ú m . 81 ( Obl igac iones no d o m i c i l i a d a s en España 
Í d e m t . - h i p o t e c a , oup6„ „ ü , „ . 7»} gggĝg ^ S ^ ^ S f e Z 
1 . o m 3 M , 1 p o . e C . , C u p « „ „ a m . 6 ^ 
Espec ia les de A l a r a San tander , ( 
c u p ó n n ú m . 93 i Ob l igac iones d o m i c i l i a d a s en E s p a ñ a 
T u d e l a a B i l b a o , 1.a ser ie , c u p ó n ( 
n ú m e r o 1'9 ( I d e m i d . i d 
I d e m 9;a ser ie , c u p ó n n ú m . 1 9 . . | Idem i d . 
I d e m 2.a S ' r i e , Res iduos , c u p ó n ( 
n ú m e r o 10? ( I d e m i d . 
id. 
i d . 
V a l o r 
l í q u i d o 
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Los pagos a qne se ref iere este anunc io , se efec tuarán en l a s igu ien te f o r m a : 
En F r a n c i a : con fo rme a Los anii iR-ios que a l l í se pub l i quen . 
E n Madrid: e n " e l Banco de España y en J a s o f i c inas dé T i t u i o s qne l a Compa-
ñ ía t iene i ns ta ladas en su estación de Pr í iiíMpe- Pío y en é) Pa lac io de la Bolsa 
Lea l t ad , I ) . . 
E n ' B a r c e l o n a : en Ja o f i c ina de T í tu l os , ins ta lada en lia estacn'in de l Nor te . 
En B i lbao : po r e l Banco de B i lbao . 
Kn SanCandA1: p o r e l Banco M e i t a n t i , ] . 
En V a l l a d o l i d , León , Za ragoza , San Sebas t i án y V a l e n c i a : p o r las i.-ficinas de 
Caja que la C o m p a ñ í a t i ene en s ' is respect ivas estaciones. 
Y, po r ú l t i m o , p o r las Agencias de] B a n c o -Español de Créd i to , •en todos los l u -
ga res " o expresados, y p o r todas las S i u ui-salles del Banco de España. 
M a d r i d , 31 de agosto de 1920.—Er sc.creia.ifO genera l «le l a C c m p a ñ i a . Ven tu ra 
Cionzález. . • 
A n u n c i o p u b l i c a d o en l a GACETA DE M A D R I D del d í a 3 de septiembre- de 1920. 
e O b E G I O - H C H D E M I f l D E I i E Z f l 
S í o x x t a . O l a r a , , m i i x i - 9 
Primera Enseñanza Qradual.-Un profesor por cada 25 alum os 
Bachilleraío eoflierclo-Intlnsírias-Náutica 
Horas de ciase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salón s de es udio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
1 *1 *eparo t o r i o d e c a r . e r a s . 
I n t e r n o s , ]Vte d i o p e n s i o n i s t a s , E x t e r n ' s 
POR F A L T A DE P E R M I S O 
Por p i n t a r la-s sobre fachadas, p u e r t a s y 
ven tanas de u n a casa s i t uada en l a cal le 
de A n t o n i o López, s i n t e n e r pe rm iso p a r a 
^11)0, "jfué jdíenunctiaclo • aye i " cion Gregor io 
Real . 
UN CHOQUE 
A las dos de l a ta rde de a y e r cbocaron 
en l a cal le de Colosía el t r a n v í a «U_7» y 
u n c a r r o p r o p i e d a d de Juan A r r o y o . 
N i n g u n o de l os dos veibículos resu l tó con 
aver ías. 
, CASA D E SOCORRO 
A y e r f ue ron astist idos en este benéfico 
estabiiecijrniento: 
A n t o n i o de l A l amo , de once años, de que 
m a d u r a s en e l o jo derecho. 
— E v e r i a Va l le , de nueve años, de h e r i d a 
i nc i sa con p é r d i d a de l a p i e l en el an te -
b razo derecho. 
h-Mei-cedejsi Rias i l la , |de cua ren ta aalos:, 
de ex t racc ión de u n a a s t i l l a de l dedo p u l -
g a r de l a m a n o derecha, 
—José EguiC-uz, de doce años, de h e r i d a 
contusa en l a r e g i ó n f r o n t a l i z q u i e r d a 
—Franc i sco Peredo, d e ve in te años, de 
d is tens ión l i g a m e n t o s a de l a m u ñ e c a de -
recha.' 
A T R O P E L L O 
" " A l a u n a y med ia de la ta rde de- ayer 
fué .a t ropel lada en l a cal le de B u r g o s , por 
u n automóvil l ! , Fe l i sa Cabre ro T o n e , de 
diec isé is años ' de edad, vec ina de San R o -
m á n , como consecuencia de t r a t a r de a p a r -
t a r u n p o l l i n o . 
Conduc ida a la Casa de Socor ro fué asis 
t i d a de u n a h e r i d a contusa en e l codo l z -
quie i rdo y contus iones eros ivas en ambas 
p i e rnas . 
U n a vez cu rada se t r as l adó a su d o m i -
c i l i o . 
DEPORTES 
A M I S T A D C ICLO-EXCURSIONISTA 
Hab iendo s ido s u s p e n d i d a l a J u n t a gene-
r a l a n u n c i a d a p o r esta Sociedad p a r a el 
d i a 10 dei¡! ac tua l , se pone en conoci imiento 
de todos los socios que d i c h a Jun ta se cele-
b r a r á e l p r ó x i m o lunes , d í a 13 de l c o r r i e n -
te y a las ocho en p u n t o de l a noche, en ej 
localj de cos tymbre , sup l i cándose l a as is -
lenc la p o r tener que t r a t a r de una ca r re ra 
cicl istía que den t ro de b reves d ías ce lebra-
r á esta Sociedad, así como de p r ó x i m a s e x . 
i n rs lones .—El p res iden te . 
í (OBIUD [DBil 
New York 
S E R V I C I O D I R E C T O QUINCENAL DE CAR* 
GA, PARA C U B A Y M E X I C O 
El g r a n vapo r h o m b r a d o 
C H I C K A M A U G A 
sa ld rá de este pue r to el d ía 25 de sep tñ 
b re , a d m i t i e n d o ca rga d i rec tamen te -
lOs puer tos de H A B A N A , T A M P I C O , VERA_ 
CRUZ y P U E R T O MEXICO. 
P a r a s o l i c i t a r cab ida y demás i n i o r m e s , 
d i r i g i r s e a su cons igna ta r i o 
DON F R A N C I S C O ' S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono n ú m e r o 37 
EN SAN F R A N C I S C O — D e se i s a nueve , 
m isas rezadas cada m e d i a h o r a ; l a de s ie -
' le y m e d i a con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó rgano, 
s iendo a su te ian inac ión , la c o m u n i ó n g e -
nera)]! de t e r c i a r i o s f ranc i scanos ; a las nue 
j ve l a p a r r o q u i a l con h o m i l i a ; a las once y 
áo-ee, rezadas esta ú l t i m a con p l a t i ca c a . 
tequ is t i ca , 
j A las t r es ca tcques is de n i ñ o s ; a las s ie -
te y m e d i a r o s a r i o de P e n i t e n c i a de l a Ve 
n e r a t e i O r d e n Te rce rá de San Franc isco, 
y p roces ión , d e l Cordón p o r e l i n t e r i o r de l 
t emp lo , 
Eis S A N T A LUCIA .—Misas de seis a nue 
¡ve , cada m e d i a h o r a y a las d iez, once y 
¡ doce. A l a s nueve lia m i s a p a r r o q u i a l con 
1 p l á t i c a 
P o r l a ta rde , a l as t res , exp l i cac ión d e l 
' Caiediáino a ^te> niaios. Congj regac ión de 
H i j a s devotas de M a r í a a l a s cua t ro , A las 
1 siete San to Rosar io y sep tenar io a Nuest ra 
i Señora de líos Do lores . 
I E N E L SAGRADO CORAZON D E JESUS, 
i — D e , c inco a nueve m isas cada m e d i a l i o . 
j ra , A las ocho m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
de H i j a s de M a r í a p r i p i e r a sección. 
A l a s diez y m e d i a m i s a de Congregac ión 
1 de los Es tan is laos , A las once m i&a rezada, 
i EN L A S S1ERVAS D E M A R I A , — M i s a s de 
' siete, ocho y ocho y m e d i a , A las diez m i 
i sa so lemne. 
¡ DE L A A N U N C I A C I O N — M i s a s desde l as 
' siete h a s t a ¿as ocho y m e d i a , rezadas, cada 
: i ned ia h o r a y a l a s nueve l a p a r r o q u i a l 
con exp l i cac ión d e l S a n t o Evange l i o ; a con 
" u n u a c i ü n catequésis p a r a ios n i ñ o s ; a l as 
' once y doce m i s a s rezadas. 
P o r Ja ta rde , a l a s s iete, se reza ra e l 
Santo Rosar io y e j e r c i c i o de l a Cor te de 
I M a r í a , 
i De semana de en l 'ermos, il'on L u i s Be l locq , 
I P a d i l l a , i , t e r c e r o , 
E N E L CARMEN,—Misas rezadas de se is 
a d iez, ésta ú l t i í u a con ó rgano . P o r i a ta r 
O V» i de a l as s l e u ^ Rosar io , m e d i t a c i ó n , expo_ 
( s i c ion de S u D i v i n a M a j e s t a d , v i s i t a y ben_ 
W A R D LIINJE 
m m m m m \ m m m m \ 
ÍVJew York 
Servleíô de vapores correos norteamericanos 
El l u j o s o v a p o r de g r a n por te y r á p i d a 
m a r c h a , n o m b r a d o 
sa ld rá de este p u e r t o el d ía 13 de s e t l e m , ^ c t ó n r a l finafse c ^ S T Í a ¿ ¿ v e ^ p i í d á í ! 
C o l e g i o d e S ^ n J o s é 
V a l l a d o l i d 
Dirigido por los PP de la Compañía de Jesús 
P R E P A R A T O R I A D E I N G R E S O E N DOS C U R S O S GRADUADOS 
CURSOS C O M P L E T O S D E L BAlCHILLERATO O F I C I A L 
C L A S E S D E AMPLIACION Y D E ADORNO 
C A L E F A C C I O N POR A I R E C A L I E N T E A 17 GRADOS E N TODOS LOS D E P A R -
T A M E N T O S D E L O S ALUMNOS 
I N S T A L A C I O N D E BAÑOS Y DUCHAS 
A p a r t B d o . 3 4 . — " V A L L A I > L T > 
a L i a d i o o m © z 
T Ó G¡ R A F O 
P A L A O I O B E L t L U B P I R M t A T A t . - S A N T A N B I R 
• R l M r f f i C A Í A S M AMPL l A C I t N E f f Y P f t t T A L f e 
bre, a d m i t i e n d o pasa je ros de c á m a r a y ters 
ce ra p a r a H a b a n a , 
Pa ra so l i c i t a r pasaje y cab ida p a r a caá", 
g a , d i r i g i r s e a su Cons igna ta r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—Telé fono , n ú m e r o 3l 
WARD LIME 
m m u u i m m i m m \ t m m ] 
de ISiew York. 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O 
PARA L A S A N T I L L A S 
E l g r a n d e y magn í f i co v a p o r 
sai ldrá de San tander e l 18 de septiernfcira I 
de 1920, ad |mi t iendo ca rga , d i rec tamea te y 
EN E L S A N T I S I M O C H I S T O — M i s a s reza 
das a l a s siete, s iete y m e d i a , ochoj ocho 
y med ia , diez y once, 
[ A lias uiieis m i s a y c o n í e r e n c i a pai-a adu l 
tos, 
A l a s t r e s de l a t a r d e , catcquesis pa ra 
l í os n i ñ o s de l a p a r r o q u i a , 
A i as 7 d a r á p o n c i p i o l a f u n c i ó n que las 
señoras de l A l u m b r a d o y Vela aJL S a n t í s i -
m o ce lebra mensua lmen i ie , es tando S u D i -
v i n a M a j e s t a d de man i f i es to ; e s t a c i ó ^ r o -
sar io y m e d i t a c i ó i ^ * t e r m i n a n d o estos c u l -
tos con l a b e n d i c i ó n y reserva . 
De s e m a n a de en fe rmos , don Mo isés de l 
So lar , R u a m a y o r , 39, p r i m e r o . 
L a J u n t a p a r r o q u i a l se ce lebra rá a las 
once de la m a ñ a n a , en e l convento d& R ú a 
menor . 
Se s u p l i c a l a as is tenc ia . 
EN SAN R O Q U E (Sard inero ) .—Misas a las 
siete, nueve y d iez . 
a l a s « le te y m e d i a , 
Aromas de la Tierruca 
Jabón-Polvos de arroz-Colonia 
Extracto 
- Iñ R O S A R I O -
(Sociedad AnómJrrva) 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
P o r l a ta rde ,  s i i , expo -
s i n t r a n s b o r d o , p a r a " i s ic ión m e n o r de l San t í s imo Sac ramen to , es-
H A B A N A M A T A N Z A S , C A R D E N A S . CIEN- Í t ac ión , r o s a r i o , o r a c i ó n de a m o r y repa - | 
FUEGOS," SANTIAGO, K INSTONG S A N T O r a c i ó n a Jesús e n l a E u c a r i s t í a , b e n d i c i ó n ) 
DOMINGO, CITY. SAN J U A N D E ^PUERTO y rese rva , t e r m i n a n d o con e l cán t i co del 
R ICO, PUERTO C O L U M B I A y CARTAGENA H i m n o Euear ís t i co . j 
L o s señores c/argactores pu/edeu d i r i g i r Este mis jmo e je rc i c io se h a r á todas las ta r , 
sufc mercanc ías QII cu i dado de l a Agenc ia des, a l a h o r a i n d i c a d a . 
p a r a su embárque deb iendo s i t u a r l a e n , — — ' 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 




E n l os d ías 1» y 16 de l co r r i en te mes a 
las n u e v e d e lia m a ñ a n a . Se uelebí'aí^Tí 
en este I n s t i t u t o l os exámenes de ingreso, 
, E l d í a 17 a l a m i s m a h o r a , lios de as ig -
na tu ras , comenzando p o r noc iones de A r i t 
mé t i ca , caste l lano v l a t í n . 
físleifljiííliojoojmaiflilíi 
E n PeñaCast i l lo y L a s Presas se celebra 
r á n h o y , a las t r es y i ned ia de l a t a r d e , 
unas regatas de b a r q u í a s t r i p u l a d a s p o r 
jóvenes de Ba l o c a l i d a d , c u y a edad no pase 
de ve in te años. 
A c o n t i n u a c i ó n se c o r r e r á n u n o s patos, 
pud iendo t o m a r pa r te en el lo cuan tos ve_ 
'cinos así lo deseen, s in l i m i t a c i ó n de edad. 
Con este m o t i v o r e i n a u n a iext raord ina_ 
r í a a n i m a c i ó n p o r lo que es de esperar 
que (¡!a lucha entre los equ ipos de los p u e -
b los menc ionados l l e v a r á m u c h o s especta-
(iores a l as p r o x i m i d a d e s de Nueva M u n l a -
ña, que "es donde t e n d r á n l u g a r l os festejos. 
Se r e p a r t i r á n en t re ;íos ganadores de las 
regatas seis i m p o r t a n t e s p r e m i o s y a los 
nadadores lo que acuerde l a Comis i ón , 
Lo renzo . García Mar t ínez Se 
años, San Fe rnando , 2. t e ' r c e m ^ 
f r a n c i s c o R e v u e l t a Casiíii0 
años, H o s p i t a l de San Rafael" v ^ 
Pedro Move l l án San Mar t ín " 
Peñacas f i l l o . ' ^ i s 
ESCUELA N O R M A L DE M \ r . 
SANTANDER.—Se* .pone en 




en este Cent ro d a r á n comienzo i 
a i'as nueve de l a mañana , v a 
Ción l o s de as igna tu ras . " . c<>n 
0 L A C A R I D A D DE SANTANDER 
C i m i e n t o d e l A s i l o en el (iia , • 
^ j g i g ^ i e n t e : ! 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 762. 
Recogidos p o r p e d i r en l a vía K. 
A f i l a d o s que quedan en el día 
MATADERO.—Romaneo de aye . 
Reses m a y o r e s , 26; menores % 
6.136. " p 
Cerdos, 6; k i l os , 568, 
Corderos 58; k i l o s , 305. 
MERCADO D E C A R B O N . - E u u , 
l a Esperanza se vend ie ron ayer 
de ca rbón vegetaí?, a l precio de dos 
y dos v e i n t i c i n c o aroba. 
E 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , d J 
t res y med ia , est reno de la notáblfrwf 
en cua t ro pa r tes , «El águila». 1 
N O T A . — M a ñ a n a , l unes , repriSse d i 
r i e de g ran éx i t o , «ETJ blanco lráinc 
e l i nsupe rab le a t l e ta Edd i Pojo 
los a r t i s t a s a m e r i c a n o s . 
DRTWIZVÍÍLS 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON v i 
MONES 
Consu l t a d i a r i a de doce a una y rm 
HERNAN C O R T E S , 5, SEGUNDO (AJ 
D E DORICA) 
M^BI«I»A IHTSRKA Y P i n , 
Consul ta de 18 a 1—Alameda primej 
Los mtórcc íea en la Cruz Roja, ^ 
Dr- O O R P A 
O O U L i a T A 
SAN rRANOISOO, 19, l l lUHDll 
C IRUJANO, C A L L I S T A , MA^AJig) 
j p e r a a d o m i c i l i o de ocho a una; 
gabinete, de t res a seis.—VELASCO, 
ruero.—Telóíouos. 419 j 981 
118 \Mhit 
S11BBIIB9 
2gpM*«i l»U ta oídos, naris j tu¿ 
C o m m i l a los d ías laborableiJ 
«aa y da trei y media a MU. 
MasytoytoB:' Maní I j l O l U J b U ü l ü l U : M a i i 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
Avisas a domlolllo.—Teléfono, 
Vinos PATERNIN 
A n d r é s A r o h e del V 
ftAMTA C L A R A . 11— i tíLBFOHO. 




el fen-ocarr i l de Sanl 
NOTICIAS O E I C I A I E S 
Estac ión 
BUbao. 
AGUAS CLORURADO • SODICAS » 
RON A T A D AS NITROGENADA» 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRIO!1 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gola, Aneffiî  
y Convalecencia 
T A M I E N T O DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , baños de luz, 
t r ieos , carbogaseosos, lodos arU" 
Ab ier tos de 15 de j u n i o a,li) 
S E L A Y A 
P o r l a G u a r d i a c i v i l de Se laya h a n s i t io ¡ C O M P L E T A I N S T A L A C I O N PA^JL 
deten idos y puestos a d ispos ic ión del Juz_ ' 
gado de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o , Sever ino 
Sáinz Cobo y T o m á s Sáinz Cobo, de c u a -
ren ta y s ie te y d iec iocho años de edad, 
respecüvamente , au to res de habe r aniena_ 
zaüo de m u e r t e y habe r hecho dos d i spa ros 
de a r m a de l uego c o n t r a Juan Cobo Sauiz 
y AureC'io He r re ro , 
E l o r i gen de l a cuest ión íué po r asuntos 
f a m i l i a r e s . 
MALIAÑO 
Como p resun tos auto i ies de l a s les iones 
causadas a l vec ino d e l A s t i l l e r o José Pérez 
Acostó, y habefl le ¡ d i r i g i d o a m e n a z a s de 
muer te , h a n s ido de ten idos y puestos a 
disiposic ión d e l Juzgado m u n i c i p a i de Ca_ 1 
m a r g o , Eu log io Díaz Vega y Eugen io Gon_ 
zález, de t r e i n t a y ocho y ve in t i sé i s años 
de eclad) respec t i vamente . 
O N T A N E D A 
Ante el Juzgado de Corvera han s ido d * - v c M n í V - ^ a cal le C a s c a n * ' % 
nunc iadas las jóvenes de d iec inueve y vein yUrilIU 
t i ú n años de edad, Rosa Revue l t a y Fe l isa 
P i l a , las que en 0J pueb lo de Ontaneda, y 
p o r resent i i f í ien tos anter io res , se v e j a r o n 
de p a l a b r a y obra . 
S U E S A 
M a r í a Hoz, de c i ncuen ta y t res años, ve 
cína de Suesa causó, con un c u c h i l l o , u n a 
h e r i d a a m í a vaca p r o p i e d a d de su conve-
c ino José M a r í a Pe ro jo , p o r lo que fué d e -
t e n i d a p o r l a G u a r d i a c i v i l de Gal izano y 
puesta a d i spos i c ión del Juzgado. 
• t í 
DROGUERIA V PE 
3 . González ? 
EspecIfícos-DrogaS'^1 
mer ia - . . 
Cepi l los de todas 
art ículos de limF'1 
Especial idad en pinlur» 
paradas 
Calle ülanca, 19-T 
:asa ca l le Cas*el 
con el segmido pis0 
Razón , PUERLO CANTABRO. 
Moto" "Excéísio 
Se vende u n a , s i n haberse ^ 
M U E L L E , 3 1 ^ ^ 
M L & G é i , TO-iC 
se neces i ta u n o bueno , conoce 
Sen José, núm. 1, duplicado 
INGENIEROS C IV ILES , CO-Car re ras de Cienc ias ; P r e p a r a t o r i o de M E D I C I N A , 
RREOS, T E L E G R A F O S y R A D I O T E L E G R A F I A . 
Numeroso p ro feso rado especia l izado. . , 
E n l a ú l t i m a convoca to r i a p a r a Te lég r a fos (presentó esta Academia üNLfc a i n m . 
nos, ob ten iendo OCHO p lazas de 3.000 pese tas . 
de la p r i m e r a fecha Santando? a l rededor 
' i n d i c a d a . 
IV i ra s o l i c i t a r cab ida y demás i n f o m i e a , 
d i r i g i r s e a su cons igna ta r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18. 
rtelojería Suiza. 
Relo jes de todas olases y f o r m a s , en o i v 
p la ta , p laqué y n i q u a l . 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
Ceroepa ? Martínez g S r í T U ? " ' ? ' 
i O C K C O M P L E T O D E C U D I E R T A S , CAMARAS Y M A C I Z O S D U N L O P . PRENSA P A . 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS D E T O D A S CLASES 
Teléfo ai o 8 - 1 3 - t S a n t a n d r 
Noticias siiellas 
E L C E N T R O 
— DB — 
Pedro A. San Martín. 
(&UGE»OR DE P E D R O SAN M * - - ; - -
E»pecittua«»o eu v inos Dlancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y Va ldepeñas.—Serv ic io es-
merado en comidas .—Telé fono, n ú m . 125 
FARMACIAS.—Las que cor responden qué 
d a r ab ie r tas en La t a rde d e h o y gon: 
Señor G a v i l á n : Méndez Núñez. 
E r u s u n : A ta razanas . 
Cast i l lo : Lope de Vega, 
l a m e n t e reparac iones autoi ' ¡ 0 $ 
r a empleo fijo. Razj¡>n en ^ 
c i ó n . 
1 
D I S T R I T O DEL E S T E 
Nac in í ien tos : varones, dos ; hentbras) dos 
M a t r i m o n i o s : uno. 
De func iones : ^ o M o San.tos iRuano, (de 
sesenta y siete""arios, Dao iz y Ve la rde , 27, 
te rcero . 
F ranc isco M u ñ i z Sánchez, un año, b a r r i o 
de San M a r t í n l e t r a R., p r i m e r o . 
D I S T R I T O D E OESTE 
Nac im ien tos : va rones , u n o ; bembras , n l n 
guna . 
M a t r i m o n i o s : dos. 
Defunc iones : M a r í a T e r e s a González Sán 
chez. ve in t i sé is días. Casa Expós i tos . 
Ru f i no González D o m í n g i > '., diez meses. 
Casa íücpós'itofl. 
R a m o n a de l a Secada Or t i z , ochenta y 
ú n anos, Maga l l anes , 19, tercero. u 
H a l l egado e l v a p o r que co» 
p a r a l os S ind ica tos . ^ 
Urge env íen sus pedidos ios 
no lo h a n hecho. 
• R A N OAP1 "«,TAñ(/fl 
«•rvlola e m m r » * * * 
Hotel Reslaufam»1" 
LA CARlA 
SERVICIO A J r o q u i a , c o j 
M u y p r ó x i m o a l a irenes. \ 
de ecches a * tuí to par» 
a^dén ; est« ú l * imc e 
, A S f E R R A . 6 V 
nueva s in gor 
CONES. 
P U E R T A 
• ' T i ^ i o cén t imos ki lo-
V̂VVVV̂ VVVVAAVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV'VVV* v^Vv^Ai .vvMV»Wt<Wwvv»%v»vv»w»fcvvw»»»»iV»»»»»»»»»»w»»»» %<A'»^vv>%vw%^%^<»%v»»»%^»»v»^%»%»vvwvv»w* vv!%**•*^A*v^^^^*»*»**»v*v»>vvvvvvvvvw^».v*^^^^ *^A^^yvvvwvv\%»Vy;^iV^^»»VvvvvvVt^vvvvvvA.w<vyiyvvv|v%vi -iVVVVVVVVWVVVVV*̂ WUIVÍ*VVW*V| 
T E M P O R A D A P E V E R A N O 
S A N T A N D E R 
C O M E R C I A L 
Todas las tardes onciertos en la Terraza. 
Esta semana la simpática c?nzonetista 
Compañía de comedia de Lara 
T h e Dansant-Orqwesta 1 3 ni di 
9 9 9 & < 9 ® & i 9 ® Q i & ® Q ® & 9 9 ® @ Q ® 9 9 9 t > 9 ® ® ® 9 9 9 9 9 9 9 < ' © O © © © © © © ® 
No permita usted que se empleen i •» 




Calle de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
CALLE DE LA BLANCA 
Mercería y Pasamanería 
— DE — 
Aniceto Pérez 
Cal le de la Blanca, 14 
Teléfono, núm. 5-25 
Esté c o m é t e i o de M E R C E R I A y P A S A -
M A N E R I A , de d o n A n i c e t o P é r e z , es u n a 
de l as Casas m á s a c r e d i t a d a s e n S a n t a n -
d e r y d o n d e se c o n g r e g a a d i a r i o m á s 
d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
Es de t e n e r m u y p r e s e n t e , p a r a c o m -
p r e n d e r esto, q u e en este i m p o r t a n t í s i -
m o c o m e r c i o h a y u n i n m e n s o s u r t i d o en 
todo c u a n t o a esos r a m o s c o n c i e r n e , des-
C U B O 
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta carOr 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
8 - - S A N T A N D E R 
encontrará usté' 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r 
( 11 i 
de el b o t 6 n m á s senc i l l o y b a r a t e h a s t a l a 
p i e l m á s l u j o s a y e legan te . 
Y c o m o esto lo sabe t o d o S a n t a n d e r , 
desde hace muGliísimos años , a l a M e r c e 
r ía y P a s a m a n e r í a de d o n A n i c e t o Pérez 
a c u d e s i e m p r e q u e t iene p r e c i s i ó n de 
a d q u i r i r a l g ú n a r t í c u l o r e l a c i o n a d o con 
d i c h o g i r o ; 
•Por o t r a p a r t e , d o n A n i c e t o Pérez, co-
n o c i e n d o l a b o n d a d y l os c a r i t a t i v o s sen 
l i n l i e n t o s de s u c l i e n t e l a , r e g a l a con gran 
esp lend idez t i c k e t s p a r a d a r a l o s po-
bres , con l os c u a l e s p u e d e n i r a c o m e r a 
l a C o c i n a E c o n ó m i c a . 
D e es ta n o b l e manera, e l s e ñ o r P&reá 
r e p a r a no p o c a m i s e r i a q u e l os p o b r e s le 
a g r a d e c e n c o n b e n d i c i o n e s y de d í a en 
d í a ve a u m e n t a d a s u c l i e n t e l a con n u e 
vas seño ras , q u e haoen de t a n m a g n í f i c o 
c o m e r c i o el p u n t o o b l i g a d o p a r a sus c o m -
p r a s . 
H a c e a l g u n o s mosps p u b l i c a m o s en os 
l a s c o l u m n a s el s i g u i e n t e sue l t o , que 
p r u e b a ' o que m á s a r r i b a d e c i m o s : 
COCí.-lA ECONOMICA 
L a S u p e r i o r a de eete benéf ico E s t u b l o c i -
m i e t n o n o s c o m u n i c a está s a t i s f e c h í s i m a 
del r e s u l t a d o que en este mes h a d a d o la 
Casa de d o n A n i c e t o Pérez con el r e p a r 
to de bonos g r a t i s a sus c o m p r a d o r e s . 
L a s nac iones d a d a s a los p o b r e s d u r a n -
te el m i s m o con l os t i c ke t s de l a c i t a d a 
Casa h a n s ido 837 y es de éspé ra r q u e 
s iga en a u m e n t o , p u e s t o d a s l a s seño ras 
que c o m p r a n en tan a c r e d i t a d o c o m e r c i o 
h á n v is to con s i m p a t í a el d e s i n t e r é s de su 
d u e ñ o , q u e exáge t o m e n el t i c k e t p a r a que 
p r o g r e s e y a u m e n t e e l b i en q u e se h a c e a 
los neces i tados . 
ANTONIO DIEl 
Ex tenso y v a r i a d o s u r t i d o en P a r a J 
S o m b r i l l a s , Bas tones y A b a n i c o s :-: M; | 
flfas y selectas eoj fcct iones en ( V u i u . t l 
C o m p l e t o s u r t i d o en C a m i s e r í a , ( i é i i c i l 
p u n t o y o t r o s a r t í c u l o s . I 
Se ponen telas a paraguas p sombr 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de VeracruSs (eventual) y de Habana para 
Coruñai, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
€ádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventusl). Regreso de Veracruz 
i(eventuail) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicjo mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón para Sabanilla, Guracao, Puerk) Cabello, L a Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
<Bl 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA ÚE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi* 
(go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
¡viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma 
,v ouertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
8ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatadb servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
La» a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , kan c o n o c i d a ! j 
f u s a d a i pof «1 públ ico Santanderj .no. por m br iOante re iu l ia t fo 
p a r » oombakir l a i o i j a f e c c i o n e i de g a r g a n t a , M h a l a a i « 
r e n t a en 1& d roguer ía de P í r e a de l Mol ino j G o m f e t i i a . t a 1» 
« • v i m ^ f v . n j t a . f C a i r o j ea l a f a r m a c i a é» S r a n u t 
El me jo r ión ico que se conoce p a r a la cabeza, i m p i d e l a ca ídad de l pelo y lo h 
¿ crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t n i v e \a caspa que ataca a la ra íz , por i 
F r a i c o s de B.50, 4,50 y C pesetas L a e Cavorece i ja s a l i d a d e l pe lo , ( resul tando 
Se vQndt »n Santander en l a droguer ía a rado debía p r e s i d i r s iempre todo bn rn 
j u e e v i t a d l a ca lv ic ie , y en muchos casosrmosea el cabel lo , peuc lnd lemio d i U i ^5 . 
tete sedoso y flexible. T a n precioso p r e p í b u y e n 
ocador, aunque sólo fuese por lo que h f t i q u e t a i n d i c a el modo de usar lo , 
•náj virtudes que t a n Juatampnti» ««> 3» atr .» Pero» ie l MOÍ'./KI J Ccxaiiafi i* 
HOLIAND AMERICA UNE 
S E R V I C I O C t T J I W Q I Z J S A . T u 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, Méxiooj Es tados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO 1 NUEVA ÓRLEANS 
VAPOR MAASDIJK , SALDRA D E SANTANDER. EL 30 DE S E P T I E M B R E . 
Papa Montevideo, Buenos Aires y Rosar io de S s n t a Fe 
3 P : r < 3 : x i : E X X £ i S s e t l i d e t s 
\ APOR M I R A C H , SALDRA D E SANTANDER EL 10 DE S E P T I E M B R E . 
VAPOR ZAANDIJK , S A L D R A D E S A N T A N L E R , E L 8 DE OCTUBRE, 
i d m i t i e n d o carga a fletes reduc idos y s in t ransbordos . 
N O T A — E s t o s vapores a d m i t e n c a r g a en a t ransbordo en H a b a n a , p a r a lus s i gu ien 
íes puer tos de l a I s l a de Cuba: San t iago do Cuba, Cienfuegos, M a n z a n i l l o , Gi. m i á n a -
m o , P u e r t o P a d r e , Bañes, Vita> Cas i lda , l unas de Zaza, Júcaro , S a n i a Cruz 'Jel Sur , 
Nuevitas^ G ibara , C h a p a r r a , Ñipe y Baracoa. 
P a r a ' s o l i c i t a r i n f o r m e s y cab ida , d i r i g í i-se a su Cons igna ta r i o pn SANTANDER y 
r.IJON. 
Don Francisco Garc a.-Teléfono 335-Wad Rás núm. principal 
fl.) L a P i n a T a l l a d 
F A B R I C A O I T A L L A S . B I 8 I L A R » M I S T A U B A » TODA d L A M D I L U N A S . — E i 
9 S I B S L A S F O R M A S Y M I D I D A S Q U I S 5 OBSi *^ .~ -0 I IA»RO8 G R A B A D O S ? I 
D U R A S D I L F A I S Y I X T R A S I J g R A S 
#«rA<-3Sí ) ! Awft» «•> R«aiajrtt. Bútnwo 4 - T í l é f o a o W í . - F A B R I C A : C e r r * » » ^ 
SRAN CASA í JiQRENTE Y GARMEND 
E N B R E V E S E R A UA. A P E R T U R A D E E S T A I M P O R T A N T E C A S A E N 
G E N E R O , D O N D E E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E G U S T O 
Ropas blancas da lujo y bordados 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 - S a n ' a n d 
n iso s a 
9 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i - ^ 
c a r b o a a t o de sosa p u r í s i m s de esen- ¿ 
a a 
Benedicto 
3 ' * • 
j c ia 4© an ís . S u s t i t u y e con g r a n v e n - * f de p l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O S O -
* •„,-„ „ i K;«O„I . „ „ ^ , T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r r os c r ó n i c o s , 
•é t a j a a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos: ^ , . . ' . . „ 
j Q b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e -
j - C a j a 2,50 pesetas. ^ o io : 2,50 pesetas. 
\ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S i n B e r n a r d o , n ú m e r o l l . - M A D R I D 
de ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de España . 
S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
9 
3 
Sociedad Hullera EEpaflolarBarcelona 
Consumide po r l as C o m p a m a s de les ¡er rocar r i les de l Nor te de España, de Me 
Una de l Campo a Z a m o r a y Orense a / i g p . de Sa lamanca a l a í ron te ra p ' i r tugue 
a y ot ras Empresas de fe r roca r r i l es y t novias ae vapor, M a r i n a de g u e r r a y A i 
cnale» djel Eistado, C o m p a ñ í a Trasat lA i . t o .. ¡¡tras Empresas de navegac ión , na 
anales y ex t ran je ra» . Declaradoa i l m l l a ; , , a l Card i f f por e) a l m i r a n t a z g r p e n r 
íué». 
Carbones de vapor. - M e n " par» f ra tn ia» - A g l ó n m e r a d o » -Co» par» 4tn« t . 
t l ú r g l c o » y domó&ticos • 
HAgansp l o t ppdirtos A 
Sociedad Hullera Española 
. "e luyo , 5, Barce lona, o a sus agentes en MADRID , don R a m ó n T c u e i t . íilfujtsi 
CII, 10—SANTANDER, señores Hijofe de Ange l Pérez y C o m p a ñ í a — G I J O N Y vv 
SS, agentes dé l a Saciedad H u l l e r a Españo la .—VALENCIA, don Rafae l f o r » . 
Pa ra o t r o * In fo rmes y precios d i r ig iese a las of ic ina» de la 
Soc iedad Hullera Española 
No «e puede desatender esta i nd i spos i c i ón s in exponerse a Jaquecas, a l m o r r a n a * 
cab idos , ne rv i os idad y ot ras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que &. 
:onv l e r t a en graves enfermedades. Los po lvos reguui lar izadoTes de R INCON Icón el 
emedio t a n senc i l lo como seguro para c o m b a t i r , según lo t iene demos t iado en los 
'5 i f i o s de éx i to creciente, r egu la r i zando per fec tamente el e jerc ic io de las f u n d o . 
i e * na tu ra les del v l e m r e . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y ef icacia. P i d a n * * 
i rospf tc to i a l au to r M. RINCON, f a r m a c i a — B I L B A O . 
Se vende en Santander f n l a droguer ía d» -Pári» del M o l i n o j Compa f l í a 
L A Y E C C I Ú N 
I I 
Y E R 
I I 
11 IRyi 
SALVADOS.—PESETAS LOS 100 K I L O S 
H a r h i i l l a s , í d e m , •b l ancas 55,00 
Sa l vado , Ibas^o, - ídem ..." 44 00' 
^ M A I Z . — P E S E T A S LOS 100 K I L O S 
De l p la ta , sano 50 00 
P I E N S O S — P E S E T A S LOS 100 K I L O S ' 
Pujll^a j&eca (dier ¡emlolaclia 28,00 
ARROZ.—PESETAS LOS 100 K I L O S 
Bomban, n ú m e r o 12 ; 96,00 
Ajmonqui l í , n ú m e r o 0 86^00 
AZUCAR (con saco)—PTAS. LOS 100 K I L O S 
T e j r d n isupettior, r e m p l a o l i a . 325 a 330 ' 
B lancos , m o n d o s , í d e m 014 a 3J5 1 
Dorada , í d p m 265 a 268 
T u r b i n a d o , Cuba 280 a 285 1 
Cent r í fuga , ídem. . . . . . . . . 2.55 a 256 
CACAO (con envases)—PeseLas e l k i l o . I 
San Thomé , P a y o l . . . 3/10 a 3,45 1 
A C E l T E . - ^ P e s e t a s l os 100 k i l os . 1 
Cor r ien te No ñaV. 
F i l t r a d o 295 
Ref inado, l a ta de 10 k i l o s 35 j 
BACALAO.—Pesetas l os 50 kVíos. 
N o r u e g a , p r i m e r a , Somer 105 
I d e m p r i m e i ^ s u p e r i o r 100 
I d e m pr ianera , pequeño 95 
L i n g , p r i m e r a 92 
Zarbo 78 
P e r r o (Noniega^ p i r imera , crecido) 65 
Is lánd ia) p l i r n e r a , crec ido 118 
Idem, í d e m , m e d i o 114 
L u b i n a , p r i m e r a 80 
GARBANZOS.—El m e x i c a n o s igue en al_ 
za, pues eC! d ó l a r a u m e n t a e l camb io cada 
d í a m á s , (hoy está a 6,72 pesetas) qúe co-
m o hemos d iebo es l a m o n e d a en que h a v 
que p a g a r l a m e r c a n c í a , s iendo a esto de-
b ido e l a l z a del ga rbanzo y no que los cose 
cheros h a y a n aumentado el prec io . T a m -
b ién p o r esta razón ieii ga rbanzo de l piáis 
h a a lcanzado u n prec io sumamen te a l t o , 
pues líos cosecheros de .Andalucía, Cas t i l l a 
y i ;xtreni jadura> enterados de l a s i t uac ión 
d e l mercado ex t ran je ro , p re tenden c o b r a r 
y r o b l a n p o r ej ga rbanzo del país u n p r e -
,cio fabu loso. P o r o t r a p a n - , l a ex is tenc ia 
de garbanzo del piáis es m u y reduc ida , te -
n iendo q u e - a c u d i r necesar ia jnente a su r -
t i r n o s en e l e x t r a n j e r o . 
HAJRINAS—En p iaza h a y m u y poca o x i s . 
tencia, razón po r l a cua l este a r t i cu lo ha 
s u f r i d o un a lza que se acen tua ra en d ías -
sucesivos. 
CAFES.—En sos puntos de o r i g e n ba ja 
a lgo este a r t í c u l o ; pe ro n o compensa l a 
b a j a con e l a u m e n t o que se ñ a o r i y i n a d o , 
p o r tener que p a g a r los derechos en o ro , 
y , p o r lo t an tu , r esu l t an huy los cafés aún 
más caros que antes de l a ba ja . 
E l r eca rgo de l os derechos se ©Leva a u n 
27 po i v l üü , y l a b a j a que ¿os cafés han su^ 
f r i d o , debido a este recargo , es suinanieuR-
pequeña. 
A C E I T E . — P a r a toda l a p r o v i n c i a de S a n -
tande r se h a n rec ib ido 375.000 k i l o g r a m o s 
de este i m p o r t a n t e a r t i cu ló , a prec io de t a -
sa, y se está l l evando a cabo l a d i s t r i b u -
¡ c i ó n . 
JABON.—Escasea múo&o, sobre todo l a 
clase l l a m a d a «Chimbo», p o r q u e d i cha f a -
b r i c a está sosten iendo u n a h u e l g a con sus 
' ejmpleados, y , p o r tan to , l a pa-oduccion está 
I parafii izada. 
• • • 
P o r e l boicotage dec la rado p o r estos obre 
r o s d e l Mue l l e a l a C o m p a ñ í a T rasa tán t i oa , 
ha. ¿ido descargado en B i l b a o m i vapo r de 
l a m i s m a , que conduc ía cafés y cacaos p a -
r a este pue r to . Esta me rcanc ía su f re , desde 
luego, u n reca rgo en e l p r e c i o , p o r l a de-
m a s í a de gastos o r i g i n a d o s con ^tal m o t i v o . 
Se espera en estos d ías eC! vapor «Perou», 
en e l que v ienen a l g u n o s sacos d e ^ í é . 
Sección marítima. 
«Don Qui jo te», p a r a San V iceúte de 
v ia , ein Clasico. 
«Juanito«) p a r a G i j ó n , con m i n o r a ] . 
«Josefa», para. Av i lés , en l as t r e , 
«Haytor» , p a r a R o t t e r d a m , con n i i n i | 
oCab'oi .Tres Fnrc/cus.». piara MlálTega* 
ca rga genera l . 
•«Almike», j x i r a G i j ó n , en las t re . 
«Garl i tos», p a r a R ibadese l la . 
B o l s a s y M e r c a d q 
• 4 N T A N I E R 
FONDOS PUBL ICOS 
Deuda pe rpe tua ' 4 p o r J00 i n t e r i o r , (ti 
Pos) 75, 20 po r 100; .pesetas 10.000. 
Amort izabde 5 p o r 100, (eni is ión l ] 
95,35 p o r 100; pesetas 35.000. 
O B L I G A C I O N E S 
Sociedad Españo la de Cons t rucc ión 
va l , 6 p o r 100, 102,50 por 100; pesetas 7.̂  
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100> 104 
100; pesetas 12.500. . 
B L E N O R R A G I A 
(PURGACIONES) 
Por crónicas y rebeldes qae seas 
1 cursa pronto y radicalmente coi 
, Cachéis del Doctor Son 
Se curará por «t «olo. «la tayeodoaM 
| Mdo* Que baya de Intervenir el médico y 
«o cniero rí da •> enfermodod. 
1 Bufa loroar ota eafa poní «asfntQorM d t 
0ep6«ii« M BareeUsa: Dr. Andrea. 
Calalú fu 68 — Veau es Saatsnder • 4 
caja, are» Pérat del Molino f C ». Wftd-
1 y 5 ? prindpale* farmacia* d« CapSto, Pe 
||al y America» 
Se vende F A R M A C I A en pueb lo m u y el 
cano a esta cap i t a l . 
P a r a deta l les, d i r i g i r s e a - d o n José S<| 
Díaz, cal le de Ca lderón , i l c u a r t o . - - S Í 
'.ander. 
\\ leñéis o mira BOTELLAS I I 
ved S L 
Docto r Mad razo , a (antes L i b e t a d ) . T . 5J 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n f r a j 
s m o k n i s , g a b a r d i n a s y u n i f o r m j 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . V u é l v e r j 
t ra jes y gabanes , desdo 15 peset j 
M O R E T , N U M . 12 , S E G U N D O . 
E n c u a d a r n a c í ó n l 
D A H I I L « O H Z A L I Z 
•"a.u«» de San José, n ú m e r o 7, b a j o 
Compro, vendo ? cambii 
oda clase de muebles, objeto» de « n » ! 
"ba jas y ant igüedades, 
• iv isando, se sale a los pueb lo t . 
VELASCO, N U M E R O 17 
- S f l R N 
ANTISARNICO M a r t í , e l ún i co que l a 
••a s in baño. Frasco, 3,25 pesetas. Ve 
íe'ñores Pérez de l M o l i n o y Compaf l l t 
Díaz F. y Calvo, B lanca , 15. Sus i m i t t 
oes resu l tan caras, pe l igrosas y apest 
vente en todas las buenas farmacias y droguerías 
T R A S A T L A N T I C O S E S P A Ñ O L E S 
A l as isaeie die l a l a r d e de a y e r e n t r ó en 
a iues t ro p u e r t o , f o n d e a n d o f r e n t e a F u e r 
todh ico , e l t r a s a t i l á n t i c o de l a C o m p a ñ í a 
P i n i l l o s , « I n f a n t a I sabe l» . 
E n es ta c i u d a d d e s e m b a r c a r o n 150 p a 
sa j e roe . • 
P r o c e d e de N u e v a Orleamis P n e r t o R i 
co y H a b a n a . 
BUQUES ENTRADOS 
«Leso», de B a y o n a , con madera . 
BUQUES SAL IDOS 
C o m p r o y v e n d o 
M W P S L I S U S A D O S PAOA MA* 0 V » 
N A D I I 
JUAN D I H E R R E R A , f 
COMPRA-VENTA 
DK 
f incas rústicas y urbanas 
T e r r e n o s edif icables 
C a s a s de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
Hernán Cortés, 8, W 
